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ex 
n gobernante que en estas horas angustiosas porque atraviesa la capí 
tal gue Catahiña-só decida a aplicar la ley con toda la energía y luda la du 
reza que sea preciso contará con el apoyo decidido y entusiasta de la opi 
nién nacional. Porque no logrará solamente acabar con un mal g r a v e o 
aue está destrozado a la importantísima ciudad oatalanarJsmo que, atte 
más, impedirá que el ejemplo de aquellos procedimientos sindicalistas se 
tienda-no falta mucho para ello—, por toda la nación. 
No fata mucho para ello, efectivamente, porque si nos fijamos enja tor comisario. 
ma que hoy se plaflitean y se desenvuelven los conflictos sociales en el resto 
del p i n r i ^ m i ^ i H í i i e d i a t a m e n t e ' que hay bastante de copia de la moda 
Udad adoptada por el sindicalismo catalán. 
No nos cansaremos de repetir que no culpamos a los obreros de ciertos 
procedimientos violentos y de intransigencia. Culpamos a los que les din 
gen, por lo regular gente irresponsable que permanece en la sombra, y cul 
painos en primer término a ciertos gobernantes de cuyas vergonzosas con 
temporizaciones nacen los males presentes. 
Volviendo al tema de la situación en Cataluña, el Gobierno no debe te 
mer el obstáculo, falsamente opuesto durante la desastrosa etapa de rnan 
do del señor Sánchez de Toca, de que se trata allá de ciu stmnes obreras, 
de reivindicaciones sociales legítimas. 
Allá, los obreros no tienen ya nada que pedir, porqué todo U> han conse 
guido- desde la elevación en un 150 por ciento de sus jornales hasta el do 
minió absoluto, la posesión plena de fábricas y talleres; (tósde Ja supresión 
a pistoletazos y a cuchilladas de los patronos que se residían a doblegarse 
ante ~mpos ic iones del delegado del Sindicato, hasta disponer a su anto 
jo de los resortes del Poder público. 
den y ruManido él rastro de los autores 
de once mil robos cometidos, entre todoA 
los caíalos el que le qu i t a el s u e ñ o es aquel 
del . (patán» de los 50 y tantos m i l y p i í o 
t f ídes . . . 
Mas siempre actiVo y Hierapre comisa 
ño, y pera en dulce para los chicos de Ja 
So cuenta de la feria, q u e ñ d o amigo y 
c-ompariero, como va en ella. 
Yo, por mi parte, sólo debo al simpA 
tico y activo po l ic ía don Alberto M u s í a 
res pozos de agradecimiento, cataratas 
de s i m p a t í a y cataclismos de sa t i s facc ión 
Es indulgente, es bueíro, y. . . hasta, es 
piadoso. 
Por todo lo cual yo, c o m p a ñ e r o entra 
ñable , no puedo ver, con regulares ojos, 
ni ahora ni nunca, que usted me toque al 
R. 
EL CONGRESO SOCIALISTA 
El partido ingresa en la 
Tercera internacional. 
POR TELEFONO 
M.utrid, 17.—Kn la sesión de anoche ! 
Congreso de luyentudes Sociallstaa, que so 
está oelebronde en o&ui corte, se rócrd**" 
eí Ingreso de las mismas en la Tercera fn 
u-rnacnmal. 
Esto he rausndo extrai^ezn, si se tiene en 
cuenta que anteriormente se haMa votado 




M;idji(l, 17—La Academia de Ciencias 
Muíales y Políticas Ka nomhratlo niieinJjru 
de la misma a don Alvaro López Nunez, 
secretario del Insumto Nacional de Previ. 
¿Qué pideu ahora? ¿Qué más quieren? Los «obrera. s ^ t i r a i u c n U - sión-, ^ [ 
nada; sus cabecillas... ya se está viendo. 
Y es preciso que el Gobierno, leva ¡tanto el prestigio que .su antecesor ha 
bía dejado a ras de tierra, imponga la ley y haga renacer la tranquilidad J T g Q g S U f 3 I S G C l a d 
en Barcelona. 
La aplicación enérgica de la ley advertirá a cuanto^ & d i s t e n a 
arrojar a la masa obrera de otros puntos de España a huelgas ipjustás, para 
crear la inquietud, el malestar, la S i tuación anárquica a que se aspira, del 
peligro que corre su libertad con gobernantes que sepan cumplir con su 
deber. 
RARIDAD 
Por los pobres sin 
abrigo. 
Ponemos en conocimiento de las n u m e » 
r o s í s i m a s personas que estos d í a s nos vi» 
sitan con objeto de que las incluyamop 
entre el n ú m e r o de las q u é l i a n de ser fa-
vo» '•¡das en el d e s e m p e ñ o de p e q u e ñ o s 
lotes de ropa, oa-ganizado por este p e r i ó -
dico, que, l a m e n t á n d o l o con toda e] alma, 
no podemos atender ya pe t ic ión alguna. 
l^a cantidad recaudada por este pe r ió^ 
dico es p e q u e ñ a , y aunque fuera enorme, 
sfóirnpfe r e s u l t a r í a escasa ante el n ú m e n , 
de peticiones de socorro que estos diar-
ÍKMUOS venido recibiendo. 
Así, pues, y para evitar esas largas 
las de mujeres que estos d í a s , por l a ma-
ftana en l a admin i ' s t r ac ión y en l a redaje 
ción por l a noolie se vienen formando, la 
d i i edc iún de este periiódico ha iietsuolki 
dar por de í in i t i vamen te ceirada l a adjm> 
Kión de peticionéis, f u n d á n d o s e en que ni 
: I L Ü I todas las hasta ahora aceptadas lian 
de quedar satisfechas. 
Ea inú t i l , pues, insis t i r , porque todo?, c o m p a ñ e r o s nuestros m la prensa anua 
ntes de la. casa tienen adven* r k ' n oi pl=aná«an»eÍto de l a huelga gene 
HONROSAS DISTINCIONES 
C a b a l l e r o s y g r a n -
d e s c r u c e s . 
Madrid. 17.—Han sido nombrados Caba 
Ueros, concediéndoseles el collar de Caá-
los I I I , al marqiu-s de Santa Cruz y a lóá 
duqws de Alba y de Hallén. 
I Tambiém so ha nombrado Caballeros 
Gran Cruz de Ma misma Orden, al obispo 
de Barcelona y}tal capitán general de Cnui 
luña. 
¡No 
SE CUENTA DE LA FERIA. . . 
m e t o q u e u s t e d 
c o r h i s a r i o ! 
a ! 
Anteayer tuvimos noticias de un suce 
so repugnante, del que fué protagonista 
dn individuo l lamado Manuel Martil le/ . , 
sniceso que, natuVabnente, por su índole 
deILcadísuna nos a b s t u v ü n o s de puldicat . 
test i 'moniíuido a s í el respeto que les de 
heanos y guardamos aiempi-e a nuestroíi 
¡••(ti.res. 
Í5| mi-^mo m t e r i ó ban seguido los de 
itma coJega.s y , clarfl^ el suceso |no ha 
aparecido en las columnas de los per iú 
d i eos. 
Tampoco vamos a publ icar lo hoy. 
Nos vamos a l i m i t a r a sal i r al paso del 
rumor que hasta nosotros llega de que ei 
referido Manuel M a r t í n e z anda diciendo 
por a h í que si los p e r i ó d i c o s Han ocultado 
el repugnante hecho en cues t ión es por 
que él 'ha dado cincuenta pesetas a los 
reporteros de cada diar io . Y eso es una 
infame ment i ra . 
Nosotros rogamos a l s e ñ o r Mar t ínez , 
por nuestro decoro en entredicho, qne nos 
haga l a merced de rectificar l a especie si. 
como siiponemos, no ha salido de sus l a 
blos. 
Si el sejior M a r t í n e z no rectifica lo que 
ya corre por a h í de boca en boca, con 
grave perjuicio para nuestra dignidad, 
de. testigos, que los h a b r á , egnramente, 
l e p stigos, que os h a b r á , seguramente, 
para proceder en consecnencia en con 
EL PRECIO DE LOS PERIODICOS 




Madrid, 17.—Al medio día de hoy se han 
reunido los delegados administrativos de 
las distintasrgiones de E s p a ñ a , que cons 
tituyen la ponencia nombrada en la sesión 
que se c lebró el d í a 10, para que p ré shen 
tara la fórmula relacionada ron el indis 
pensable aumento del preeio de venia a 
diez céntimos. 
La ponencia la forman los scñoii s Ntn 
ya, Cuca de Tena: por Andalncia, don An 
ionio Gfolxellesi por Valencia, don T r i n i ta 
ria Presencia; por Santander, don Braulio 
de la Riva; por Zaragoza, don Antonio 
Mompeón ¡ por Tiarcelona, don José Pq 
yés, y por Milbacj, don Valeriano U n 
nánde?., 
La .Asamplea generul de representa.ntes 
se reúhe a las cuatro de la tarde en la 
casa del «llario «A l l E», y en ella d&rá a 
^pnocér la ponencia su tj'ahajo, en el que 
ptmtnaliza la fwma y la fecha (primero 
de enero, segim parece] en que se obli.qan 
los periódicos a aumentar de cinco a diez 
céntlmóé (como lo ha hcho ya «La Corres 
pondeneia de España») el precio del ejem 
piar. 
OTRA R E l ' N I O N 
A bis cuatro de la tairde se han reunido 
en la Casa "A 1\ C» la ponencia nom 
brada para redactar las bases que han 
de hacer obligatoria la veqta de los pe 
r iódicos a dáaz cén t in ios y los represen 
tantes di- los per iódicos de Madr id y pro 
vincias. 
Los representantes de provincias pre 
sentaron una f ó r m u l a que consta de dos 
a r t í cu los . 
El s eño r Lnca de Tena leyó otra que en 
lo sustancial- no difiere en nada de la p n 
mera. 
Después de ampl ia discusión fueron 
•iprohadas par unanimidad . 
So a c o r d ó reunirse m a ñ a n a para dar 
r ú e n l a de l a r edacc ión del oportuno pro 
yecto de ley. 
P á s a l o m a ñ a n a v i s i t a r á n al presidenta 
del Consejo para conseguir que el pro 
MUERTOS ILUSTRES 
El Cardenal Cos ha 
fallecido. 
stir la prohibición Ilegal Val ladol id , L.—Anoche, a nttüma hará 
1 medida surta los etec.j s im io tal a g r a v a c i ó n m su onfenaed^jj 
10, que se persitmen. éj Arzobispo mo.useñor Cos, que pocc«^Z 
POH TELBFOMO 
17. iie, úLiinu 
'le tertiera a los mismos precios que tenían i 
antes de haber el gremio solicitado el au-
mento de precios úl t imamente concedido. 
Y fundan su acuerdo en que habiendo 
prohibido la í un l a provincial de Subsisten 
idas ih rxonnac ión de la provincia de ter_ 
rieras, y aún cuando hasta la fech los ga 
naderos se resisten a írebájar el precio de 
rU:xs, que Uegó a ser escandaloso, cree el 
próniio que de persi pr i i i  
rá el día en que tal 
ffS de abaratamient 
pero sucedió que inmediatamente se re. intuitos de spués dejó de existir. 
. ibio en la Alcaldia otro oficio de los ta_ Le a d m i n i s t r ó la Santa t inc ión 
blajerós en el que conftrman<lo el de que I po au-\i l iar, s eño r Segura, 
a r ábamos d ehacer mérito, manií lesran K l i lustre p u i p u r a d o falleció 
une en vista de que la Junta provincial de . de sus sobrinos y del al to títero; 
Subsistencias había acordado autorizar la 1£1 c a d á v e r p e n n a n e c e r á expuesto trp* 
.•Nportación de terneras, «dios se ven obl i . i dnis t.-n el sa lón p r inc ipa l de Palacio, mi 




ne de ternera al precio que tenían solicita, 
do y autorizado por la .Tunta' y Ayunta, 
miento, 
n a 
La correspondencia política y litera 
diríjase ai director. 
Del Gobierno civil. 
DOS OFICIOS 
El asunto de la carne. 
La not ic ia del fallecimie|ito de mon^ 
ño r Cos ha cansado mucho sentimiento 
en Val ladol id , donde eLf inado ei-a muv 
([ucrido. y 
Se espera le lleguda de los Obispos de 
l a A-rchidiócesis para asistir a las ex« 
quias. 
El c a d á v o r rec ib i rá sepultura en Ig 
tedraJ. 
i Kl vr t l ios í s imo e i lustre Cardenal falle 
cido h a b í a nacido en Selores (valle de Qa 
1 ^ H U B L 6 A DE LD1AS h u é n d g a ) el d í a 6 de íugosto de im, ra 
Sog-im noticias t e k - g r á t l o ^ que aver « « o m^mma bautismales en la pa 
tarde r ec ib ió el gobernador inter ino, don m * r i l i a Iearál?- . . J 
Santiago de la E s c a l m i . en el coto « P u n Kl esclarecido lu jo de Ja Montaña , hi 
ta de la Ve^a», de Ui cuenca minera de 'M> ^ ppmerOS estudios en el Seminarto 
l i d i a s , han entrado a i trabajo de nuevo de Corbóai, cUuwlo en todo momento í n * 
tres obreros, de los 73 mineros cpie se GJlsiabtes pimebjus de su ap l icac ión y al 
encuentran en, huelga. i m dotes intelectuales, c u á a d a d e a éstaa 
Con dichos tres, suman ya nueve los (IUP lhiy'0 patentes en el Seminarlo de ffc 
bueiguistas (pie han vuelto o sus faena» laananca, donde se g n u i ó . 
ile las minas. Profesor en el Seminauáo de Corbíiji, el 
A LA M A R s e ñ o r Cos supo crear una leg ión de sabios 
Se hicieron a la mar ayer t reinta y dos Y virtuosos sacerdotes que, y a en pose 
traineras y cuatro o cinco lanchillas; las •-:i"n de sus grados, difuncíTeron con entn 
pritneras, por sardina y bocarte, y las siaamo la fe y la ciencia que profesor tan 
sogun<ia.s, por be-sugo. querido y sapiente h a b í a sabido transmi 
Aunque por el activo teniente de Segurl tilde», 
dad, don José Bueren, fueron tomadas las © i lustre purpurado fallecido aliando 
medkias oportunas para e n t a r cuaiquiei ^ 311 c á t e d r a del Seminario de Corbáa 
suceso, desagradable, afortunadamente Pítril ocupar el cargo de magis t ra l de la 
no se produjo n i el menor contratiempo, Cale<lral de Oviedo, pasando más taitle 
observando la gente pescadora la acti tud en 1382, a d e s e m p e ñ a r l a Sec re t a r í a del 
conecta y digna de aplauso. Obispado de Ja misana diócesis . 
¡MUY GRACIOSOS! Uno y otro cargo sijrvieron para que 
En el cuartel de Segruiridad se recibió nuestro eminente paisano confiirraase 
ayer tarde un aviso telefónico urgente so m ^ Y m á s sus vi r tudes y su actividad j 
ftcitfl^do el envío de una pareja paira cel0 611 la defensa de los santos ideales 
aux i l i a r la descarga de un carro de mer religiosos. 
ancias, que se encontraba en las provi 
midades de l a casa fie don Alfredo Cor 
Como oportunamente eligimos. \el .señor jf8*, y a cuyo carretero tratJLban de agre 
alcalde ofició al frremio de ( arnés frescas, -ílx}' alí?lin0í; t ipógrahKs huelguistas, se 
indlrándole la convenieruia de que los ta. $x'xn ^W-ia el que por teléfono hablaba, 
blajéros siguieran expendiendo carne de F'! teniente de Seguridad se a p r e s u r ó a 
ternera en la misma cantidad que lo ha. Enviar una pareja de dieho Cuerpo al do 
De Oviedo p a s ó a Córdoba , en cuya Ca 
tedral fué arce^liano, volviendo a ia ca 
pitíil as tur iana en calidad de maestrt 
esicueia. 
El s e ñ o r Cos fn^ preeonl'za/lo obispo et# 
Mondoñodo el d ía 10 de j u n i o de 188&, y 
fie tal forma se hicieron patentes los Vlr 
tudes del eeloso Pastor en ta dirección w dan en los meses de septiembre y octubre mici l io aludido, y ya en él pudo compro 
últimos, dado que su menor precio, con barse lo ..ful» del ' encarguito telefónico, pir i tual de l a d ióces is , , que 'esperaíMfo 
( ebulo solamente a l caprichoso ridieiUfl de él m á s copiosos frutos para la Santa 
ite a l g ú n ..mal ángel» , cuya pivta sigue Iglesia en otros puestos, fué promovido 
respecto a las reses mayores, había de re. debulo solamente 
dumlar en beneficio del vecindario. 
m S í * l̂úoiC0XíÛ u' "uestra p r i . ya Uin de corea l a P o l i d a , que es m u v ^"^¿¡ '^ ' 'u ldr^u le K r o l l 
mera autoridad municipal que él habín posible que a estas homs, cinco de l a m"a 1889. a la Sede ^ M s n a J de S a n S t 
acordando por unanimidad vmiev en s u s drugada, esté ya en la Inspección pm- Cuba Arzobispal de Santiago d« 
despachos las diferentes clases de la carne gando su guasita. 
U n c a s o c o m o h a y m u c h o s . 
— S e r á esa su op in ión , querido amigo, t r a del calumniador, 
pero es de .-poca» monta la noticia, como >,os interesa que cotíste asi. 
pa ra que usted jiretenda oJiora á t a c a i 
duramente al comisariu de Policía, don 
Alberto Muslares. i ] 
¿Que ha tenido in t e ré s en que queridos 
tas dependientes 
tido que los encargados de fo rma l las ¡re» 
laciones de los lotes a d e s e m p e ñ a r h a r á n 
los cá lcu los correspondientes sólo a base, 
cn t ióndase bien, de las peticiones hec.ha>> 
Ijasta ayer. 
No es nuestra la culpa, que nos v a r í a 
r a l por ebanistas y carpint.erofs (Cxelu 
yéndole a usted de t a l favor como répor 
ler de este pe r iód i co? ¿Que no es esta la 
pr imera « jugada» que le hace? ¿Que a us 
ted le consta que "dnstó a otro periodis 
ta para que transmitiese e l eucarguito a 
DE LA HUELGA DE LOS CORRALES 
El fallo del instituto de 
Reformas sociales. 
Kn cumplimiento de la base octava del 
arreglo convenido entre la .Sociedad Anó 
nima «José María Quijano» y sus obreros, 
representados por la Comisión de huelga 
Los periódicos católicos franceses hacen 
notar lo muerte cristiana, o mejor dicho, 
crisiianisirna y ejemplar, del senador por 
los Bajos Pirineos señor Forsans. Figura, 
ba este señor en el bando anticlerical, y 
sus votos en el Senado fueron siempre pa 
ra estos cor reí íg-ion arios an t i ca tó l i cos . 
Sin embftrgo—dicen—a nadie ha sorpren 
dido en Diarrltz esta cristiana 
de la vida 
cí 
i No fué mucho el t iempo que nuestiw 
compatriotas de entonces tuvieron la 
suerte de admi ra r de cerca las virtudes 
del s e ñ o r Cos, y de escuchar y seguir sui» 
sanos y sabio consejos, pues en 12 de Ju 
nio de 1892, fué és te elevado a la Sede 
Arzobispal de M a d r i d - A l c a l á . 
Nueve a ñ o s d e s e m p e ñ ó tan Important* 
puesto, dando constantes pruebas de sua 
virtudes y taLentos, y el d í a 18 de febre 
ro de 1901 fué destinado a l Arzobispado 
ile Valladolid, donde ha entreigado su al 
ma a Dios, después de haber sido orüe 
municipales y depanamentales, que le 
llevaron pronto a ñguraf en el Senado. 
Por otra parte, su espíritu dehió de estar 
(-•onstantememe en la fluctuación que agitá nado CardenaTl por Pío k en el Consistorio 
y consume hoy a tantas almas: el fondo y de 27 de noviembre de 1911 
Si ^ " I ^ K 1 " 0 Prüfu"( ;amei1^ ^istianos. La M o n t a ñ a l lo ra en estos momentos ia 
fa „ n ^ r SeUílain8tlI 'U0<nón ^ « n ^ i » p é r d i d a d é ujno de sus hijos contempo 
oneluslón % p Z S & ^ ^ l ^ ^ t ^ ' 7 ' la ^ ^ 
' la vi.h. de Forsans. Había sido éste dis buenas Ideas que se c .1 lañ ^ S n o l a i ^ ^ ^ i p e . s ttíÁ* esclarecidoa 
p^o . jde Jlos Hermanos de las Kscuelas y por no parear L d t r a m o n t a ^ . 1 1 ™ con? { « ^ f i ^ ^ f f ^ ^ T ^ 
qriatlanafi. y nunqTie más larde abandonó paneros de ideas malas que las n m n a ^ n i ^ r o M a pérdida, y no duajno*. 
las prúciicas religiosas, por ib menos, las sin temor alguno, el dése* ¿ 1 - üZTt ' fíl"! la provincia en tem se ftsocáe a H i-s que bus propaiían , •seo de no ser beato. ^ £ PrOVínc 
:• alcalde y senador. níVC?ión l \ % . públicas, ni en su vida privarla, ni en sus el gusto que da el ser 
negocios, dejó nunca de ser un hombre he todo esto va formando una atmósfera 
norable, y en el orden religioso., fuera de que práct icamente-ae abandona la Religión 
sus propagandas de grupo, un hombre tole o se la encierra en el fondo del alma como 
rante y que procuraba, siempre que no una cosa (pie se aprecia, pero de la que se 
mos satisfechos con poder atender a t o - otro diar io , p id iéndole «pa ro la» de hacer ante el señor gobernador c iv i l de la pro. compromet ía con ello su posición política, siente La nlxesidad dt—i-^-rLu/ar^e 






der que el menor «incentivo), le produzca ¿1 Consejo de d i recc ión de este Ins t i tu to , 
y m u t h o menos E L PUBULU CANTA en sesión celebrada el G del actual, adop. 
ttKO? tó por m a y o r í a de votos el siguiente 
| ¿-Que es brusco, que es h u r a ñ o , que es acuerdo: 
bilioso, y que l e d r a t a a usted conforme «El Instituto resuelve que no puede Im 
nO S e qui'ere?... poner a los patronos la obligación de ad 
| Indiscutiblemente, querido c o m p a ñ e r o , m i t i r a los diez obreros que quedaron ex. 
, e s t á usted ma l de informes, 
j No he de negarle yo, que el s eño r co 
Las almas que caen en esta profunda si 
ma son verdaderamente desgraciadas en la 
píeSente vida, porque todas las tentaciones 
y iodos los respetos humanos no alcanzan 
a destruir la conciencia de que obran mal. 
que no es camino recto, noble, y gallardo 
el que siguien, y estos remordimientos de 
nen que atormentarles e.xtraordinariamen 
misario de Policía le rumiase la «noti" 
d é los carpinteros. Pero es que usled ig 
Clora el peso ahruinador. el ímprobo t ra 
bajo, la tínrea indecible, que pesa sobre 
don Alberto. 
E l , buelgas, robos, algaradas, desípa 
cho de oficinas estaeaones, « g u b e m a m e n 
tales», custodias, servkdo a dis t r ibuir , en 
dez Torre. Pelayo. OutntanSUa, Ruiz y cargos, pistas, atentados, «met inges», de» 
posonios... 
El, recibiendo el roce, las caricias de 
La convocada para ayer con car.'icter de 
ordinar ia , no pudo celebrarse, porque so 
lo asistieron IÚ salón de sesiones, precedí 
dos del alcalde s e ñ o r Pereda, los capitula 
res señoreé Gómez Collantes. Castillo. Ma 
feo-. G a r c í a (don Eleofredo), Arre . Mén 
Iglesia para elevar HÜS 
preces a l Al t í s imo por el descanso éter 
no de] a lma de] s eño r Cos. 
ACCIDENTES FERROVIARIOS 
Dos muertos y va-
rios heridos. 
POR TELEFONO 
En la línea de Asturias. 
AVILA, 17.—En el kilómetro 91, efl 
Rosales. 
f n la orden del día hablé algunos asun 
ios a tra tai' de alguna importancia, pero, 
ni por esas. 
I.a sesión suhsidiana icndrá hiRnr maña 
na viernes. 
tas hakus en los últi'rnos disturbios, «ñ 
ehando)), conducicaído a l a cá r ce l a de 
terminados detenidos, l levándolos el «ma 
•co», consolando a ' los tristes, desfaciendo 
entuertos y hclLaquerías. cuidando del or 
M i l i M e r a Csmloo. 
Akogstfo.—Proiurstfor d« ios Trifeusnalst 
VRLABeO, S. SAMTANBBR 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado su cl ínica a. 
ALAMEDA PRIMERA, S, PRINCIPAL 
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J o s é P a l a c i o 
cer cualquier favor a los católicos. 
(iradas a este rnodo de ser de Farsans, 
en Iharrifz, en donde era alcalde, habíase 
estahlecido una especie de irnfón sagrada 
mucho antes de la guérrá'. Y al venir el ar 
misticio, Forsans asistió con el Consejo mu 
nicipal al «Te Déum» en las diversas igje 
cluídos de la readmisión 'por ' la Comisión s,as P'ieblo. sin exceptuar la capilla de 
de concejales d« SanTander y I.os Corrales, Ios dominicos, asistiendo Igualmente a la te » nada de esto es comparahle a l peligro 
y se reconoce el derecho de los obreros bendición solemne de la bandera v su en I " 6 corren de condenai-se p<ir toda ima 
de constituir la Asociación que les conven, 
ga para dfvfender sius intereses siempre 
surose a llamar a un sacerdote, v ha pasa ^ " l u ' l t t " ' «" '«v que comparecer an«, 
ilo de esia vida ediñcatido a todos con su Jue:£ ^ p r e m o sin esa reconciliación final ascendente. 
n'li-iosidad.M C*>D 1» Iglesia que tan dlclioso lia hecho el El accidente CHUSÓ grandes (tCSlrO 
F.sias son las noticias de «La Croix... l 'n Ormino de este ilustre senador! ZOS. 
vecfciQ de San Juan de Pie de Puerto nos Hendigamos a la Divina Misericordia Resultó muerto el fogonero José Gaí 
las ha ampliado, contándonos que For . que tan magníf icamente ha brillado en es < "i • i u D ^ . J^.^J v 
sana un hombre bondadoso y natnralmen 1 te raso. Hagamos resaltar las virtudes hu Cía ' ' le^l í ,0 8:rave Mai,ro H W » " ^ ' 
te inclinado u la justicia. Su carrera fue ' manas y los nobles procederes del insig l^ves Otros tres empleados, 
la do ingeniero, sabiendo, según sus ín ! ne p<diiico; pero no perdamos nunca el te ! Qliedai^On destrozados la máífuin^ >' 
timo.s. muchas Matemáticas y poco de Cien j mor de no alcanzar la misma suerte si doce vagones 
das Morales y Políticas. \ guiendo idéndita o amiloga conducta. i 
«Probablemente nos decía nuestro mfoi I Soeialmente considerado el suceso y los ' La línea de Aragón, 
formante—no habrá estudiado nada de re.ll | muchísmios semejantes a él que ocurren a' CASTELLON, 17.—En el ídlÓCtftF» 
gión después que salló de la Escuela de (diario, se ve la gran verdad de ser muy 245 de la línea central de Aragón kH 
los Hermanos y todo indica que no se t ra difícil de arrancar de un pueblo como el (le^arriaMo el mrecandaslOt. 
que en la constitución de ella y en su ac-
tuación no se infrinjan las leyes. 
Lo que tengo el honor de comunicar a 
vuecencia a los efectos del escrito de su 
digno antecesor, fecha 23 de octubre y de 
l a bavse antes mencionada, del ;nnvcnio ce 
lebrado ante aquella autoridad Superior ci_ 
vil de Santander. 
Dios guarde n vuecencia muchos ados. 
Madrid, 12 do diciembre de 1910.—Kl pre. 
sldente Interino, Víctor CobUVn. 
Ateneo de Santander. 
trega a los mutilados. Y ahora, en cuanto -eternidad. Por cada uno de éstos que haya tre las estaciones (le Cañada V Naval 
se pnteró de la gravedad de su estado, apre «)nsegmdo el fin dichoso de Forsans. ¡cuan ^ . ha rtesrumhuio el mercancías 
ó  tüa liabríi'1 te i11^ te el P*^1' a e scumiadO el meix<u^ 
d  fican  z i
SECCION DF. L I T E R A T l ' R A 
d ía a una, excepto los festivos. 
ta de un caso de hipocresía sectaria, de ha ¡ francés, de tantas y tantas generaciones 
ber aparentado una incredulidad que no ' de bautizados, de tantos y tantos fervoro 
Hoy jueves a las siete y modifc. de la senta, sino que la nobleza con que proced í ' ' sos practicantes, la heredada fe y la piedad 
ta¡rde el d is t inguido l i terato ecuatoriano, siempre con las personas y en los negó incrustada por decirlo asi, en la raza. I n emnleados del t ren 
E n ; don Césa r E. Arroyo , da rá , t ina conferen- cios de. la vida, su indiscutible afición al mensos males consiguen, es cierto, las he 1 " 
bien y otras circunstancias, nos indica que ' rejes con sus predicaciones y acción poli 
i-tca m e x i c a n a » . Forsans ha sido caso señalado de un tipo tica, y se llega en ocasiones a reprimir ver 
\1 acto p o d r á n asist ir los señores socios muy frecuente en la Francia contempor.i daderamente a la fe y a la piodad y ofrecer 
M t D ICO-CIRUJANO 
Vías ur inar ias .—Ciru j la general, 
fermedades de l a mujer.—Inyecciones del ci'a a n t o l ó g i c a acerca de l a « M o d e r n a l í 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me-
La vía ha quedado interceptada. 
Se sabe que ha nmerto tino de lo| 
Leopoldo Rodríguez F.Sierra 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Aplicaciones de r ad ium. Rayos X fijos 
y tranaportablee. Electricidad m é d i t a , 
masaje, luz, aire caliente, etc. 
MUELLE, 20.-TELEFONO W3. 
GIRUJIA GENERAL 
Especialista en Partos, Enfermedades de 
la Mujer. Vías urinarias 
Consulta de diez a una y de tres a cinco 
AMOS D I ESCALANTE, 10, 1.°—Tel. 874 
iliarlno FernaodezFODíeclia 
ABOGADO 
Anrtt (to Es l e ían te , 12, primtro, IxqMfcrcfo 
y s e ñ o r a s que les a c o m p a ñ e n . 
UN REGALO 
nea, y no siendo raro en las demás nació al mundo el espectáculo de mía nación des ; 
des; el tipo del sectario por ignorancia, por creída e Impía; pero Ajaros un poco y no 
fluctuación de espíritu y por deseo de figu taréis ipie hay siempre algo de falso en 
rar en política. esta abrumadora perspectiva. 
Dada su edad, empezó su carrera en una; ¡Cuántos no hacen lo propio poique no 
época en que los partidos avanzados no se pueden, porque la enfermedad no se presta 
Ha sido ascendido al empleo de oficial ¿nostrahan tan intransigentes con sus pro a ello, ya por su rapide-/,, ya por embar 
Notas m i l i t a r e s 
En honor del Arzobispo 
de Zaragoza. 
primero del cuerpo auxil iar do Oficinas mi 
i iMiv . s , don Emeterio López Verde, hablen 
do sido destinado en su nuevo empleo a 
al Caplianía general de la séptima región 
' \ aliadulid). 
Nuestra enhorabuena a tan culto mil i tar 
aue tai) buenas recuerdos dejó a su paso 
por osle tiohtyrno, 
píos adeptos en materias religiosas. Estaba garles el cerebro! 
todavía muy lejano el tiempo de las fichas, 
en que un mil i tar como el vencedor de la 
última guerra tenia que dar explicación, s 
sobre su falta de ir a misa y rezar en fa 
mi lia. De estas cosas no se solía hablar 
sino incidentalmente y de tarde en tarde 
an los centros demagógicos. Forsans fué 
en elhw muy bien recibido, y por osle ca 
mino llegó fácilmenlc a las magisiromias 
M)R TEI.EFONO 
Zaragoza, 17—El Cabildo de las dos w 
tedíales Iha régMado un valioso s e m 
con 
1 motivo de su elevación al cardenalato. 
Eos templos de Ea Seo y del Pila1-
Puede decirse que para los m á s , en la dé misa al arzobispo sedor S ó W é ^ 1 ^ 
sociedad moderna, para la inmensa mayo 
ría, la incredulidad es una imposición de 
fuera, y lo que realmente tienen todos den 
Vo .̂fe «. jeiiVcí¡ e iivs iadíes i» 
ubueos, de sus antepasados, 
abuelos, de sus antepasados. 
(De «El Universo».) 
t^eivm anoche preciosas iüuminadone^ 
Entré las felicitaciones que ha reo ^ 
él i-reiado por su elevación, figu™ uüa 
pi-esiva carta del Rey. 
ex 
LOS CONFLICTOS SOCIALES 
: N V A L E N C I A E S A S E S I N A D O U N 
A G E N T E D E P O L I C I A 
IQ Coruña son agredidos un capitán y un mayordomo de ia Marina mercante.-Hallazgo de 
dos nuevas bombas en Barcelona.-La huelga^ de tranviarios madrileños, mejora. 
, iJUüno, c) do Almsteciimenios expu. 
TICIAS OFICIALES DE 1>RIMERA 
HORA 
(aíli-irt, 17.—El subsecretario de la Go 
fyífya recibió este m e d i o d í a a los pe 
Jstós. conílnr>ándoIe« . , otficialmente, 
ÓJi telegi-ama del g-oT)erna<lor interj 
' p e aJioche en Barceloiia h a b í a sido 
^ntradn eu k\ calle de Córcega v ten 
,. en el suelo, una pareja de guardias 
¡os presentaban lo fractura del crá 
juoidos con urgencia al Dispensa 
j banno de Gracia, en estado a g ó m 
Ifali^'<'' 'on poco después . 
^ gobernador c iv i l in ter ino fué al Dis 
Jjario personalmente para enterarse 
(estado de los heridos y do ¡as cauta* 
hisfíbién le comunica el mismo gober 
Li 'gue a las siete de la tanle un g r u 
r unos diez individuos a s a l t ó un es 
kleciim^nto en la b a n i a d a de Sana lie 
^ose las exis-tencias y 700 pesetas y 
jtrata.ndo a d e m á s a l d u e ñ o 
,ego el sefior Wai s se ocupó de la 
!ga de t r anv ia i ios de M a d r i d , moni 
•ndo que mejoraba visiblemente por 
|CONFUCTO T R A N V I A R I O MEJORA 
L huelga, de los obrero. (rfmviarioF 
Ijora hoy visiblemente 
m nota de la C o m p a ñ í a hoy alm 
Ba a u m e n ü i d o el numero de h u e l t n ü s 
que ne presenta al tntnajo y otros no 
\ m be^ho por temor a las a m e n L a ° 
Ikw directores del móvimi 'eutó ^ 
" servicio es casi normal en l a eapi 
^ J a n ^ ^ n o s e h ^ ' ^ ó d ^ 
FELICITACION Y UNA SUSCRIP 
CION 
KWOS ios Sindicatos obreros ca tó l icos 
h a co rdó ofrecer su c o n c i b o a S 
m ^ ' ^ n o una í u s c r i p c ^ n 
HERIDOS Y DETENCIOIVP^ 
h ^ o s a consecuenc H e h l o S su ios de ayer, son 16. su 
b l b e r ? ^ í ^ 
' motivo de h) hiiel"« n i «1 • 
tet.r.^.r " — y 
r'omn,i..r, trapera de oficio, dió una oé 
Ife a guardia rivií. hiriéndole e n ^ l 
| f m T , ; a 4 v r m ^ " ^ 
1 Piedras ronfra los eocbes y t ra taroñ 
^ t a r los Heles. lo que d i ^ o n i n a 
F«ntes aumultos • 
l ív íano 'nn h" í '••,n",iil fu" h ( - ^ "1 r 'ano no huelírmsia Manuel Hidal-o 
, f e P r e S a ha h"rho que ¿e han 
mní, dt*1 f,,1"í'i" luí nelebrado uí, 
fe, *' J ̂ " " ^ 1 d« vías y obras. 
Residente rec^není ló fenaridad en la 
^ o n a i en huelga c s i é muy optimis. 
i ; : l , 6 ' \ c U \ S ^ ' t l r ' i ^ ^ l " ' o rdenólo 
l m d e n ! í " 0 , PÚrq,U' ,IÍSJ,"IU' 
^ b r e r o s del gas. elec(ricidad y aguas 
S a ^ n S P , d Í l 0 f,eSf,r' un p r i " c i ^ " (";<, "«a r l an el movimiento de los tranvía 
¿«ac ia lum anunciado hasta alior a 
jautondades han prohibido que se ex. 
• muf I'o el sen-Icio de t ranvías . 
COMENTARIOS 
an rí:0nfeS0 ^ ''abido esta larde mu "nirnación. 
, oomentabay principalmente la sitúa 
Feada en Madrid y Raivelona coñ 
krJ? f conílic,('s aciales planteados 
PottT ' Ma(lri<1 sr ^ c i a que dado el 
"¿nu- contingente do obreros parados 
.wi-r nuevo conflicto qne siu-giera po 
rn** consecuencias desagradables. 
RIDIENDO M El ORAS 
ttiu.?)rnisí(',n ^ ' " ' ñ e r o s de Almadéu. 
•"«PiiiHcía del señor Lerroux ha visitado 
•ínteu-n ríe Ha, ienda pai-a pedir ro«jo 
i, I.AS CICARH^RAS 
^ san publicado una nota las pigorre. 
' tabaciueros diciendo ^ue desde que 
^apnzado a regir la jo rnada de ocho 
/ oaai perdido el cincuenta por ciento 
> to ldos . 
que aunque han pedido reitera. 
dámente mejoi-as no sé los lian concodido 
y que no tendría nada de ex t raño que si no 
se atienden estas peticionas, se declarase la 
huelga general de cigarreras. 
EL LOCK-OUT EN LA CORTE 
Durante el tercer dia del lock-out- este se 
ha extendido a varios talleres en los que 
se trabajo ayer. 
La Federación Patronal ha proseguido 
sus gestiones para que el comercio haga un 
acto de solidaridad. 
NOTICIAS OFICIALES DE ULTIMA HORA 
En el ministerio de ia Gobernación féci . 
litaron esta madrugada varios telegramas 
oficiales. 
Los reporteros preguntaron ai ministro 
la si tuación de los conflictos en Madrid y 
¿1 señor Fernandez Prida contestó con re . 
ferencia a la huelga de t r a m i a r i ó s que hoy 
no se había ocupado de este asunto por que 
otros de más interés hablan redamado su 
atención. 
El subsecretario que asistía a la ronver 
íación, dijo que. según sus noticias, sólo 
failtaban de entrar al trabajo trescientos 
uanviarios. 
En cuanto al lock.ouf manifestó que con 
i n u á h a n las gestiones para resolverlos, y 
jue por estar enfermo el presidente de la 
Asociación de arquitectos no había podido 
•onfrenciar con él. 
Una Comisión de pintores en huelga dijo 
>1 ministro se ha entrevistado con el sub. 
si'( rctario para tratar de las consecuencias 
me en su oficio ha producido el lock OUT. 
AGENTE DE POLICIA ASESINADO 
Yaloncia, 17 —El agente de vigilancia Ro 
berto ValléS salió esta tarde a las tres de 
su domicilio en la calle do Ruzafa y se 
lirigió por la de Pi Margall a fornar tth 
tranvía. 
Al doblar la esquina de la calle del Cor. 
Sé de un grupo que allí eslab* apostado 
o hk-ieron cinco o seis dispaios. rayendo 
al agente muerto. 
E3 grupo de agresores huyó. 
El suceso causó gran alarma, »-eiréndese 
la mayor parte de los comercios. 
A los pocos momentos de ocurrida la 
igresión se presentaron en el lugar donde 
yacía el cadáver de VaJlés. la esposa y uno 
hija de éste, desarrol lándose la escena que 
es de suponer. 
Se aviso inmediatamente a la Jefatura 
le Policía y al Juzgado, no fardando en 
personarse en el lugar del suceso. 
Poco después fué reconocido el cadáver 
del agente, apreciándosele mía herida en 
el cuello y dos en la espalda, a la altura 
del omoplato derecho, una de ellas ron ori 
ñcio de entrada y salida. 
El proyecil estaba ¿pocos pasos del ra . 
drtvri.-. 
Él Juzgado ha detenido al duer'io de una 
Varbería y a un' obrero carpintero que se 
había dicho hablan presenciado la agre, 
sión, pero segím parece, no conocen a nin 
guno de los agresores. 
Los agresores estaban apostados eu los 
alrededores del higai del smeso. en varios 
gmpos 
La vtetima de este nuevo asesinato deja 
iduda y cinco hijos. 
Parece que días afríis, estando Valles en 
un mit in, intervino, insultando a tos roncu 
trentes. 
Algunos compañeros le recomendaron que 
abandonara el local para evitar graves con 
secuencias. 
También fie dice que hace poco tiempo se 
encontró en la Gran Vía con un grupo de 
huelguistas a los que dió el alto. 
Los huelcuistas huyeron, no sin ante? 
hacer varios disparos, que no hicieron blan 
•o sobre Vallés. 
Este contestó disparando contra los huel 
guistaa. 
Hasta ahora se ignora quienes son los au 
lores del asesinato. 
CAPITAN DE LA MARINA MERCANTE 
HERIDO 
Coruña, 17.—El capi tán del vanor "Grao» 
don Juan Rodríguez», acompañado del ma 
yordomo del mismo barco don Jaime Hem, 
pasaba hoy por el Cantón pequeño, que es 
la calle más céntrica de la población. 
Dé pronto un individuo se lanzó sobre 
el capitán navaja en mano y le «lió vanos 
golpes en la cara y al Cuelloí caus;anlolr 
diferentes heridas, y no .seccionándole la 
yugular por verdadero milagro: j 
Inmodiniamcnto otros desconocidos que 
* v r m a n un grupo, hicieron v arios disparos 
Subre el capitán y el inayordomo, huyendo. 
Los agredirlos salierdn eh persatíuciót) do 
sus agresores, pero otro grupo los ihtéréep 
tó el pase). 
Se cree que la causa do la agresión es 
que el vapor «(Grao* ha sido descargado 
por esquiroles . 
Los disparos causaron gran alarma. 
La Policía ha detenido a uno de oís agro 
sores y persigue a otros. 
El detenido y los demás agresores peno 
noecn al Sindicato rio estibadores man'd. 
rnos. 
LA SITUACION EN CATA1.1'Ñ'A 
Harrelona, 17.--La tercera smeana del 
lock.out rontim'ia desarrollándose coii tran 
quillrtad. , 
Los establecimientos de muebles se han 
abieno hoy. 
El puerto y estaciones continúan abarro, 
lados de mercancías . 
Trabajan algunos esquiroles. 
En los mercados grupos de mujeres asaL 
tan a los t ranseúntes pidiéndoles limosna. 
. En Lérida se han declarado en huelga 
los tipógrafos. 
Por esta causa, no se publican perlódi 
eos. 
Esta mañana se hizo estallar en el cam-
po de la Mota, el ar teícto que ayer fue en. 
contrado en la Iglesia de San José. 
Se trataba de una lata de harina lactea-
da rollona de pólvora, clavos y tornillos. 
Do haber hecho explosión hubiera cau. 
sado victimas. 
En el portal de la casa numeio 117, de 
la callo de Salmerón, el dueño de una lien 
da dec omestibles encontró una bomba con 
la meobae ncendida. 
En él carro blindado fue trasladado el 
artefacto al campo de la Mota. 
El comerciante que hizo e.l hallazgo se 
llama Sebastián La Escalera. 
En la calle de Willarroce, esquina a la de 
Buenos Aires, fué hallado otro artefacto ex 
plosivo, que como el anterior fué trasladado 
al campo de la Mota. 
DOS GUARDIAS CIVILES ASESINADOS 
Segovia, 17.—Los dos guardias civiles ase 
sitiados ayer en Barceldna pertenecen a es 
ta Comandancia. 
I.lvaban tros meses en Barcelona y debían 
regresar a Segovia el dia 21. 
Urancisco Gonzalo figuraba en el puesto 
rio. Navalmanzano y Marcelino Pero Onmin 
go en el de Navalperal. 
Ambos estaban casados. 
:Oí 
E L MOMENTO POLITICO 
E l s e ñ o r A l l e n d e s a l a z a r s e 
e n c a r g a i n t e r i n a m e n t e d e l a 
c a r t e r a d e G u e r r a . 
Interesante Consejo de ministros.-En el Parlamento será sos-
layada la cuestión militar. 
G i a o [ a s í e e 
Boy, jueves, 1 las 4,30 
j 6,iS dfl la tapde 
LA HERENCIA DE MANARA 
3.° episodio: KL PROCESO ns MANARA 
" T r o u p e Aubin Leonel. 
Excéntr icos , imitadores, etc. 
- VVWVVVVVVWV^AA'WWVA/WVAJVVV\-VVVVA,iV\'VVVAA V\ \ VV 
SALA NARBON 
EL BUQUE FflMTflSMfl 
( U b T M f l i m m ) 
MAÑANA E S T R E N O 
El M R ítl HiiiiÉ Hnn 
(tres jornada») 
VVWWVWWWVVWWVW'WWWWVVX A vwvvvwv\ \ v\ 
- T E A T R O P E R E D A -
Compañía de zarzuela y opereta de Eugenio Casáis. 
HOY, JUEVES, 18 DE DICIEMBRE DE 1919 
l l A S SEIS DE LA TARI)E.-2.A DEL 2.° ABONO 
El pufiao de ro^as, El agua del Manzanares 7 Lola Montes 
U^g DIEZ DE LA NOCHE 
• — 7 — - • 
l ¿ A g DIEZ DE LA NOCHE 
JVJ: A I F L X J 
Uegpachan localidades en taquilla d 
í e f í l c s , FÜ.NCIONKB I ' O P U J . A R K S , PKKCIOa E 
A . 8-S 
esde las «oca da la m a ñ a n a . 
X T R A O H D I N . V W O S . 
Madana, 
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LA MASABA DEL BBESi®EN3'E 
¡Mailiid. 17. El jeíe del (iubiemo esióvó 
«••sta ina í i íma n Palacio devspiu almdo con 
el Rey durante largo rato; y después se 
poseaibnd de te artera de liuerra interina 
rnenie liasta (|ive regrese a Madrid el gene 
ral VllluJba. 
Estuviron presentes en este acto los g^ 
nerales Primo de Rivfra, \v<> li i y nlCíj 
pei-sonal. 
Despufts el .señor Allendesalazar dirigió 
el acostumbrado U'tegríinia de salnfin ion 
a todas las guarniciones de Kspafia, 
También cooféi endd con el subsecrate 
rio ddl nyinisteno dé la (iuerra. g neral 
Calvoncanfi. 
Luego se trasladó! el jere del GdtHerno 
a la Presidencia, donde recibió la visita 
de Comisiones de navieros de toda España. 
TamMén estuvo a conferenciar con "el 
señor Allendesalazar "tra Gómlsión de pa 
dres de los alimmos dipbunados de la Es 
cueíla Súperioi" de (iuerro,, separados del 
Hjóraifto en virtud defl reivíente .fallo del 
Tribunal de honor. 
Pur último, visitaron al presitíenfe m u í 
Comisión de Toledo, oir;i de las Cámaras 
de Comercio e Indus t i i a y otra de fuemis 
vivas para tiatar con el señor Allendesa 
laxar de la inc<iutaclón de las tahonas. 
-fóta tai'de se celebrará a las seis el Con 
seje de ministros preparatorio del cpie m;i 
ñaua tendrá lugar en Palacio píesidipé 
por el Rey. 
IJ^ CUESTION M I L I T A R 
U n alto personaje í-elacñonado con el 
Gobierno que preside el s e ñ o r Allendesa 
lazar, dec ía hoy hablando de l a v ida po 
l í t i ca d d Gabinete de c o n c e n t r a c r ó n en 
el Parlamento, que se rofer i rá pr inc ipa l 
Btéfnte a la legMizacióda de la s i tuac ión 
económica , soslayando todo lo posible la 
cues t ión m i l i t a r . 
Hay que evitar a todo Trance que esta 
cues t ión vuelva a agudizarse. 
Se espera que el d í a 23, con motivo del 
santo de la Reina d o ñ a Victor ia s>e h a r á 
un acto de clemencia que ya fué inten 
tado, sm resultado, por el gi-mual To 
vaip. 
CONSEJO DE M I N l l S T R U S 
A Las seis y cuarto de l a Larclc se reunie 
ron los rninLstros en Consejo en la Ptasi 
de.ncia. 
El señor Allendesalay.ar llegó a su dea 
[>acho- de l a il*residencia hadan te tiO-Tn 
prano y rec ib ió las visitas do u n a Comi 
siórn del Consejo de AcLmiñiistración del 
Bajico de E s p a ñ a , del gobernador c iv i l 
de Madr id , del director general de la 
Guardia c iv i l y del director de la Escue 
la Superior de Guerra. 
El min i s t ro de Mar ina llevaba el expe 
diente de a d q u i s i c i ó n ú? un grupo "dec 
t r o g é m e o para, la base de submarinos de 
Cartagena. 
E l de l a Gobe rnac ión se m o s t r ó opti 
mista respecto de l a huelga de t r a n v í a 
r íos madrile.fios, y dijo que prosigue las 
gestiones que ha iñ ic iado para llegar a 
un arreglo. 
El de Hacienda llevaba expedientes. 
El s e ñ o r T e r á u permisos de expor tacón 
dé aceite ricino, a l q u i t r á n minera l y 
otros a r t í cu los . 
íxw periodistas le. preguntaron si iba a 
t rabajar para .reduci'r el precio de las 
subsistencias. 
El ministro contestó que había habbulo 
t;on el gobernador civil y el alcalde, y se 
propone haberlo con el ininisfrn de la Go_ 
hem ación. 
Recordó qne hace tiempo fué dictada una 
real orden inhfibiéndosp el ministerio de 
.Abastecimient-os de la fabricación del pan. 
Respecto de la campaña del abaratamien 
to de las subsistencias di,k> que si no la 
hacía él serio la piimera victima. 
Eí nünis t ro de dracia y Justicia llevaba 
expedientes de concesión de indullos, tres 
de ellos de pena de muei tp. 
El de Pistado manifestó que el Consejo 
Sería préparatorÍQ del que mañana ha de 
celebrarse en Palacio bajo la presidencia 
del Rey. 
Negó que en el último Consejo se habla-
ra de crisis por haberse opuesto un minié 
tro liberal a que se declarase el estado de 
guerra en Barcelona y Madrid, y afirmó 
que de ose asunto no se ha tratado en nin_ 
gún Consejo. 
El Consejo terminó a las nueve' y inedia 
El encargado de {acilitar la referencia ofl 
ciosa fué el ministro de Gracia y Justicia. 
Manifestó que se habían aprobado expe« 
dientes de distintos ministerios. 
Los consejeros examinaron la cuestión 
internacional. 
Se puso sobre el tapete la cuestión de 
Barcelona, estudiándose el éstado de los 
conflictos alli planteados. 
En este asunto el Gobierno procederá 
Jen calma. 
Respecto del nombramiento de gobernador 
civil de Barcelona, ^vacante que bay que 
cubrir por dimisión del señor Amado, dijo 
el señor Garnka que se procurará antes de 
citar nombre alguno hacer las oportunas 
consultas. 
El ministro de la Gobernación dió cuenta 
del estado de ios eonflicios sociales plan, 
teados en Madrid y de las gestiones que lia 
venido realizando para, resolverlos, 
so la marcha de los asuntos de sii depar. 
lamento. 
REGRESO DE ROMAN O N'ES 
En el expreso de Andalucía, que ha lle-
gado con tres horas de retraso, b» regre 
sado el conde de Romanones. 
LA REFORMA DEL TIMBRE 
En el Congreso se ha reunido la Comi. 
sión de Hacienda para estudiar el proyec 
fo de reforma de la ley del Timbre, que 
como es sabido recarga muchos conceptos. 
El secretario de la Comisión ha dicho que 
los puntos de vista del ministro no admiten 
grañd.eS variaciones. 
Desdo luego nop ñecle variarse ej recargo 
|uc se hace sobre las franquicias postales 
y la elevación de las tasas telegráficas y 
telefónicas. 
DICE LERHOCX 1 
Hablando Lerroux del pi-oyecto del Go_ 
bierno dé presentarse a las Cortes el día 
30 del corriente ha dicho que no puede ca. 
liftcarle de burla porque el Gobierno obra 
impulsado por el deseo de aprobar cuanto 
antes los presupuestos. 
EIRMA REGIA 
El Rey ha firmado hoy los siguientes de. 
cretos de Marina: 
Concediendo la Gran Cruz del Mérito Xa. 
val a don Joaquín Oria 
Idem varios ascensos. 
ble será repaitída a razón de 250 mi 
llones de toneladas para Italia y otros 
2^0 millones para Farncia y Suiza. 
El exportdor inglés parece que ha 
podido zanjar todas las dificultades. 
Gestiones fracasadas. 
BERLIN.—Noticias de ortóen fide 
digno lan por fracsasados las testian 
digno dan or gracasadas las gestioens 
de los representntes de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Francia 6 Italia, 
encargados de llegar al concierto de 
una pa.z con la Rusia sovietista, en la 
cual entrasen también los Estados 
bálticos. 
rio Se aseguraque la Lituania se ha 
inhibido, alegando que la oonferencia 
de Copenhague úéfre ocuparse única i 
mente del cambio de prisioneros y de 
la, repatriación de los infernados r i \ i | 
les. 
Los nuevos ordénales. 
ROMA.—Ayer se celebró un consisto 
rio, en el cual siete prelados fueron 
investidos de la púrpura canlenali 
cia. 
Estos ..prelados son monseñor VVaJ 
fre di Ronzo, Nuncio apostólico en Vie 
na; monseñor Camassei, patriarca, de 
Jerusaléu; monsefior Tuli. actualmen 
te delegado del Papa en el santuario 
de Pompeya; Monseñor SoDdevilla y 
Romero, arzobispo de Zaragoza; mon 
señor üalfor, obispo de Posen: monse 
ñor Rertram, obispo de Breslau y mon 
señor RaJwJu, obispo de Varsovia. 
Notas palatinas. 
POR TEIJEFONO 
EL REGRESO DE LA REINA 
Madr id , 17.—El s á b a d o es esperada «n 
Madr id la Reina do í ia Victor ia . 
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Interior , 4 por 100 
Exterior, 4 por 100 
Amortizable, 5 por 100 
Acciones Norte de E s p a ñ a 
Ferrocarriles M. Z. A 
Obligaciones Norte 
Valladolid a Arlxa 
Acciones ferrocarriles Andaluces.. 
Banco Hispano Colonial 
Tabacos de Fil ipinas 
Banco del Río de la Plata 
S, a Mercantil 
Catalana de Gas 





























Renta francesa, 3 por 100 
Emprés t i to , 5 por 100 
Idem 4 por 100 
Exterior, E, 4 por 100 
Credlt Lyonnais 
Río de la Plata 
Ferrocarr i l del Norte de España , A, 
Idem M . Z. A 
Idem Andaluces 
Goldflelds 














Pesos oro argentinos 
Idem papel i d 
Marcos 
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LA RECLAMACION DE LA ENTENTE 
Condiciones que acepta 
Alemania. 
POR TELEFONO 
PARIS.—Alemania acepta las con j 
diciones siguientes: 
Extradición d^ las personas que no1 
hayan cumplido las leyes de guerra. 
Repartición de los prisioneros con' 
arreglo al tratado de Vei-salles. 
Ejecución de las cláusulas del ar 
misticio, pendientes de realización. ¡ 
Aceptación de las condiciones para 
la. reparación de los daños caiusados 
por el hundimiento de la flota de Sea | 
pa Flow. 
Alemania hace constaj- que no pue i 
de entregar el material ríe. puertos. 1 
que la exigen los aliados. 
Consolidados, 2 l i 2 por 100 
New War Laon.. 


















Cambio sobre Brasil 
Idem sobre Chile 
Idem sobre Uruguay 
Idem sobre P e r ú (descuento por 100) 
DÍA 17 
- VÉLA8CO, 17 -
Jijona. Alicante y yema. 6,50 pts. k i lo . 
Frutas, Coco y Cádiz, 6 > » 
Delfín Imperial ñ > » 
Exquisitos mazapanes 
F E L I X D E IRUN 
Velasco., 
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Jiiliin Fernanilez 6. Dosaí 
M E B I O O 
É s p e c i a l l s l a en la s enlermedades del pecho 
BoiMUlta de onte a una. 
SANTA LUCIA. 3. 1."—TEIJEFONO 9-80. 
Pablo Pereda Elordi. 
Especialista en enfermadedes de los n i 
ños y director de l a Gota de Leciie.. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS. 7, 2 . ' 
La correspondencia política y literaria, 
a nombre del director. 
P E L A Y O Q U I L A R T E " 
M E D I C O 
Especial ista en enfermedades de los n i ñ o s 
Consulta de 11 a 1 v de 4 a 6 
ATARAZANAS, 10. 2 . °—TELEFONO B-f;€ 
Carlos Rodríguez Cabello. 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la mujer: Partos-
Horas de consulta: de dos a cuatro (ex-
ceoto los días festivos) 

























V I S O 
Se comunica a los Receptores y conslg» 
aatar ios de Santander de las mercaiu-ía.s 
transportadas por el vapor «Grao», que 
é s t e ha llcrvado a cabo l a descarga deíiti» 
va de las mismas en el puerto del Ferrol . 
Por poder de la C o m p a ñ í a T r a s n w d i » 
t e r r á n e a , Alberto López Dóriga, procuran 
doflr. 
E X T R A N J E R O 
El Japón y los Estados Unidos. , 
TOKIO.—Los elementos eonsena 
dores, comerciales y pacifistas del Ja 
pón han logrado dominar a los mili 
tares. 
La idea de la dominación japonesa 
en Asia ha fracasado. Se ha fie^ado 
ya a admitir la idea de que el Japón 
aceptará el plan americano para dr 
jar el transiberiano abierto a todos, 
pero sin mezclarse en los asuntos in 
tenores de la Siberia. ! 
Esto significa igualmente que las 
agresiones japonesas en China y. Co 
rea no han tenido éxito. 
Todo estos hechos demuestran que 
ha desaparecido la posibilidad de un 
conflicto entre el Japón y América. 
Un negocio fabuloso. 
LONDRES.—Un exportador, ¡pro 
pietarios de minas, Mr Carner, acaba 
de hacer la transacción más impor 
tante de carbón que se ha registrado 
hasta aliora. 
El contrato que ha firmado com 
prende, en efecto, la importante suma 
de 500 de carbón canadiense, inglés 
y americano, que, según el contrato, 
serán repartidas en un periodo de cin 
co años. Las entregas empezarán en 
febrero, y en abril, con el carbón del 
Canadá. 
Esta enorme cantidad eri combusti 
Notas necrológicas 
En el inmediato pueblo de Maiiaño, y mía 
vez confortado su espíri tu con los auxilios 
de la Religión, falleció ayer el apreciado 
señor don Victoriano Cagiga.s Gómez, per. 
sona que gozaba de innumerables simpa 
fias y car iños entre sus amistades. 
A cuantas personas lloran su desab r í , 
ción, y muy especialmente a su afUJWla 
viuda doria María Dolado, bijos, bijo po. 
lítíco y demás parientes del finado, bace 
moa presente la expresión sincera de n ú e s , 
tro sentimiento. 
Recen nuestros lectores una oración por 
el descanso eterno del alma del difunto. 
S a s t r e r í a m a d r i l e ñ a . 
AQAPITO G. HERAS 
Santa fiara, 2 — T e l é f o n o , 962 
Visiten la exposición permanente. Precios warca-
uos en todos los géneros. Ultimas novedades. 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, N A R I Z Y OIBOS 
De once a doce, Sanatorio del doctor 
Madra^o, y de doce a una y media W«ií-
In . 
NUMERO 
R¿8, 7, primero. 
T E L E F O N O 
D I A M f t O DE TODAS LAS MEJORES 
n l A n i J O . • . . MARCAS • • • • 
PIAPS a n t e m á t i e o s BALDW1N 
L 3 i PÍAS Y A? íT iST!B8» 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
i. HIUÍ neis u imm. s. isiisíif 
F R A N C I S C O S E T I É N 
£?peciaMtta en enfermedades de la nariz 
a garganta y oidOi. 
BLANCA, NUMERO 42, 1. ' 
Consulta de nueve a una y de dos a seis 
R e l o j e r í a S u i z a . 
Relojet de todat clases y formas en oro. 
plata, plaqué y ñique! 
AMOS D E E S C A L A N T E . N U M E R O « 
M a n u e l : 
: M a r t í n e y 
• A N P R A H f t l t t O , 1, f R A L . 
Avisos a ttomlctilo.—Teitórono fia* 
Dr. S á i n z de baranda. 
Psrü.r/S y SlffW^tflUtei H l« ¡rvir -
Ex profoeor auxi l ia r de di.i&M jfc&íg; * 
turas en la Facul tad <lt Zanspoia 
Rayos X.—Diatermia.—Altafreeuensla. 
Consulta de 11 a l . 
San Francisco, 27, segundo. Teléfono, 9-71. 
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I I M P O T E N T E S 
Tendré i s salud y vigor tomando 
le POTENTOL, vino tónico regenera-
dor contra la impotencia y enferme-
dades de la médu la . 
DE VENTA EN LAS nBcnuERÍAS DE 
Pérez del Molino y Compañía ¡ 
Plaza de las Escuelas, 1, y Wad Kás. i y 3. | 
^ ' V A A A / V \ \ V A ' V V V V V V V V V V \ i V V V V V ' V . V V V V V V \ \ - - v V ' V V \ A . V V V \ ' V \ ' V 
papel viejo, a seis pesetas erroka, sn IB 
Inprtnta ais seis psr iéd iso . 
Automóviles E L I Z A L D E ;-: 
:-: Construcción Nacional 
C h a s i s d e t u r i s m o " t i p o 2 0 ; S p o r t s u p e r 2 0 ; R e i n a V i c t o r i a 
: - : E u g e n i a m o d e l o 1 9 1 9 " , O m n i b u s y C a m o n e s : - : : - ¡ 
R E P R E t I N T A H T E PARA SANTANDER Y BU PROVINCIA 
J O S E M A R A C E B L L O S 
R i v e r a , 1 y 3 . — S A T V T A I V O E R . - T e l SdOS 
î VVVVVVVtVVWM^VVVVVVVVVVVV^̂  
M a r í a d é los A^ge l é s P e í l a Garc í a . .4 mo Sur M rompeolas <le Puerto No i l e . 
E L S E Ñ O R 
D. Victor iano Cagigas G ó m e z 
faUectó el dfa i? de diciembre de 1919 
a los 58 años de edad 
D E S P U É S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M K X T O S 
R. I. R-
Su descoasolada « p o s a dofia María Bolado; sus W j W Martina Cnsue lo V i -
centa, José , J e s ú s y Victoriano (ausente); su hijo pol í t ico don .lose Díaz; 
su madre polít ica; hermano y nieta; pr imos j d e m á s f i imi l ia , 
RUEGAN a sus amistades ©ncomiemUn a Dios el alma 
4el finado y asistan a la conducción del cadáver , <|ue «e ve-
rif icará hoy. a las cuatro de la tarde, en el pueblo de Mulia-
ño y a la misa de alma que se verif icará, a las ocho de la 
m a ü a n a en la parroquia del citado pueblo; favores por los 
que les q u e d a r á n agradecidos. 
Maliaño, 18 de diciembre de 1919. 
Los funerales se ver i f icarán el p r ó x i m o sábado , a las diez de la m a ñ a n a , 
en la parroquia de dicho pueblo. 
Estofas americanas de 3 .000 calorías 
y 0.10 pesetas de consumo a la hora 
L á m p a r a s P H I L I P S , h o l a n d e s a s . 
¡La mejor del mundo! (La única extranjera! 
La mejor de construcción nacional de 5 a 5O bujias, l,5tl pta 
Ismael Arce (S. en C ) 
Paseo de Pereda, 21 
ENTRADA POR CALDEROK 
UNA fiOLOSINi es el 
PAL1IL y sin embargo PUR= 
fi4 como el aceite ric'no 
pe 10 tiene igaaL 
El Gobierno f ronoés estudia estos d í a s 
con preferente a t e n c i ó n diversas medidas 
propuestas por e] ministi-o de Haicieíida., 
p a m re&olver I a oriai» del caml>io. 
Esta, segiln autorizadas opiniones, tu; 
ea la e x p r e s i ó n de l a s i t u a c i ó n conaerciVi 
« i i idubt r iu l de Francia, 
M . Wa l t e r Bea-iy, presidente de l a Cá-
mara de Comercio americaua eu P a r í s , 
estima que la mejora del c íunnio f rancé t 
se l o g r a r á con el coucuirso de A m é r i c a , en 
cuyo p a í s una reciente ley fac i l i ta a los 
gxandes Bancos toda clase de- medios. p a « 
ra que puedan aceptar c r é d i t o s a l a rgo 
plazo de los negociantos íranciesies, los 
que inver t idos en l a compra de primerat. 
materias, maqu ina r i a y cuanto necesiten 
adquixir en aquel mercado, los ponga a 
salvo de los quebrantos que representan 
los actuales cambi'os. 
El Gobierno p o r t u g u é s , en considera-
ción a la constante baja del escudo, sigue 
adoptando medidas para contenerla, íl* 
gurando entre sus ú l t i m a s disposicione-s 
l a p roh ib ic ión de compra-venta de che» 
ques y monedas extranjeras en ciertas 
cantidades y por una sola persona y mes, 
y l a e levación en u n 100 por 100 de los 
derechos de entrada de los a r t í c u l o s de 
lujo. 
La firmeza de la peseta influye favora» 
Ijiemetnte en l a cot ización de los valores 
••Ntiianjeros en l a Bolsa de P a r í s . La pren 
sa de todos los matices 'hace resaltar el 
buen efecto producido en el mercado de 
rambloa por las pr imeras negociaciones 
hahidas en Londres entre Clemenceau y 
U o y d Geaig*. 
Kn el p r ó x i m o mes de noviembre ha re-
t-audado l a Haci'enda p ú b l i c a por ios di» 
ferentes conceptos contributivos, ciento 
cincuenta miillone&, 253.988 pesetas, con-
t ra 120.082.867 pesetas del mismo p e r í o d o 
meosual del anteraor ejercicio económi* 
co. E l alza do la r e c a u d a c i ó n a favor de 
1019 ' s, pues, de 26. 171. 121 pesetas. 
F iguran en baja respecto al mes de no-
\ iembre de 1918, el ü n p u e s t o de util idades 
(3-Í9.000 pesetas), los consumos (90.000 pe* 
setas), los tabacos (411.000 pesetas) y ei 
t imbré del Estado (1.910.000 pesetas. 
Man aumentado los ingresos, por con' 
do el cambio de las acciones Duro-Fele 
g ü e r a en l a Bolsa do Madr id estos.últi-» 
mos d í a s , se a t r ibuye a la compra en 14 
miillones de pesetas, representados poi 
28.000 t í tu los liberados a l a par, realza-
da por aquella Sociedad, dei grupo de m i -
nas que ven ían explotando con éxito en 
Aatuirias los s eño re s FHgneioso Hpnniv-
n,os. 
• • • 
Persiste el rp i ra imi t 'n io eu hi Bolsa de 
Barcelona y la pesadez de los cambio?-
con mot ivo de l a cada d í a m á s cr í t ica s i -
tua-aión soci'al de la localidad, de la pro-
vincia y de la reg ión . 
La p i e o c u p a c i ó n s«: extiende a todos 
los corros, a d v i r t i é n d o s e en el de divisas 
extranjeras conatos de completa ret i rada. 
L a mayoi- parte do Jos t^m'dore-s de 
aqué l los procuiran l i í p i i da r en las mejo» 
res condiciones posibles. 
L U I S DK MADARIAGA 
Madr id , 15-XI1-1919. 
meses, San M a r t í n , 39, pr imero . 
Víctoir Ar r ibas Lago, 2 a ñ o s , Liber tad, 
3; segundo. 
DISTRITO D E L O E S T E . — D í a 17. 
Nacimientoa: varones, 3; hembras, 2. 
Defunciones: Margar i t a Revuelta, 05 
a ñ o s , Hospital de San Rafael. 
Emilia, Calduch Orts, 61 a ñ o s , Menén 
dez do L ú a rea, 31, segundo. 
Airturo l l e i r á j i Gandarillas, 28 años , 
Burgos, 28, cuarto. 
PECTORAL KOMBO 
CURA TODOS LOS CATARROS 
MATADERO.—Romaneo del d í a 17: 
Reses mayores, 19 ̂ menores, 22, con pe 
so de 3.890 "kilogramos. 
Cerdos, 7, con peso de 080 kilogramos. 
Corderos. 23, con peso de 160 ki logra* 
mos. 
Del ambiente deportivo. 
A T L E T I S M O 
Copiamos de "La Gaceta del Nor te» los 
s igu ién teó p á r r a f o s , que ref i r iéndose a la 
nuuiion de nuestra F. A. M . tiene un es 
timablf? valor, para adjudicar la por com« 
pleto el de r eenó que l a asiste en el pleito 
que con su 'homologa l a Castellana; em» 1 
ple/^i a sostener. i 
D'if^ a s í : 
«El domingo se celebró en Santander 
una r e u n i ó n de las entidades que const i« j 
tuyen la F e d e r a c i ó n At lé t ica M o n t a ñ e s a , 
A la Asamblea de Federaciones Atlét i* 
cas q u « Htó cfjebró en el pasado febrero en 
San Sebas t i án acud ió santand^rino en 
represen ta eir'm de la entonces f íroyfctada 
Ffíderaclón m o n t a ñ e s a , 
Todo» los reimidos, ontre los que esta-
ban, claro es, los delegados de l a Fedem \ 
eiÓn Castellana, le an imaron a que la Fe-
d e r a c i ó n se llevase a l a p rácü ' ca . i 
Así lo han hecho y con no p e q u e ñ o éxi« 
lo, por olmimero y calidad de las e n t í d a -
les participantes. j 
U i nueva entidad ha dár ig ido saludos a 
las Fedoraciones constituidas. | 
La Fodoxación de M a d n d ha r e spond í* 
do que con q u é -derecho se cons t i t u í an m ' 
F e d e n i c i ó n , pues d e b í a n depender do la 1 
Castellana. 
En la r eun ión celebrada el domingo en 
Santanrlor sfcl acpirdó ratificarse en la. cons ' 
t i tuc ión de la. F e d e r a c i ó n y protestar de 
lo que dice la m a d r i l e ñ a . 
El comentario se lo dejamos a l lector». 
Razón tiene e l apreciado colega bilbaJ* 
no; no hacen fal ta comentarios y de sci 
preciso, y a se los h a r á n en l a carta con^ 
l e g a c i ó n los directivos a t lé t icos . 
NOTA OFICIOSA 
Habiendo recibido este Comité por rae 
d i ac ión de nuestro digno delegado s e ñ o r 
Rcraza una car ta de a F . R. del N . , en 
la que nos dan toda clase de sa t is fácelo 
nes, por lo ocurr ido en el par t ido For tu 
na y M o n t a ñ a , y n la que nos ruega sa 
gamos actuando en dicho Comité, por lo 
quo ponemos en conocimiento de los Club* 
de segunda c a t e g o r í a , que asá lo hacemos 
A l mismo tiempo les comunicamos que 
el equipo For tu mi F. C. queda descal i í i 
cado (|n el actual campeonato.—El Co 
mi té . . 
CAMPEONATO DE SEGUNDA 
CATEGORIA | 
l 'aj ' t ido p í u u el domingo - l • Muntañw 
Sport y Esperanza S p o i í , en el campo 
del Club I>eporti\o Cantabria, a las 
de la tarde. • 
Arb i t ro , don Luis Alvarez. 
.Jueces de goal y l ínea , jugadores de |ÍI 
UnJión M o n t a ñ e s a y A r i ñ Sport. 
PEPE MONTANA 
«.in Triteste. 
—En el m a r de las Ant i l las , a una Sitúa 
ción aproximada de 2° 46" S. y 80° 23" N . 
de Grenwichj en el banco Serrano se ha 
encendido una lúa de r e l á m p a g o blaincc». 
SITUACION DE LOS BCQUKís i)K l-STA 
MAíRICtlLA 
Vapores de don An^el B. Pérez. 
«Carolina E. de Pérez», en Charlestau. 
«Emilia S. de Pérez», 'n Barcelona. 
«Alfonso Pérez», en viaje a Chile. 
Vapores ¿le don Victoriano L. Dóriga. 
«Meóbelín», en L a C o r u ñ a . 
«Mar i ane l a» , en Oporto. 
Vapores de la Compañía Santanderina de 
Navegación. 
« P e ñ a Roc ías" , en Avilés. 
Vapores de Liaño y Compañía. 
« M a r í a E lena» , en viaje a Valencia. 
Situación de los buques de la Compañía 
Trasatlántica. 
«Ciudad de Gádizj), en Río de Oro. 
«Manue l CaJvo»,, sal ió de la Palma ¿I 
28, para San Jiian de Puerto Rico. 
"Reina Victor ia Euge» ra», salió- ule 
Montevideo ej d í a 6 para Las Palmas. 
" Infanta Isabel de Borbón», ej» Monte-
video. , 
"Alfonso XII», en Habana. 
«Alfonso XIII» , en Tia]e a l a C o m ñ a . 
«Reina M a r í a Cr is t ina» , en Rilban. 
«Buenos Aires», en Cádiz. 
«Antonio López», salió- de C4dVz ei 
para Nueva Yórk, 
«Legazpi», sa l ió el día y de Barcelona 
para Port Sald. 
«Mont se r r a t» , en Valencia. 
«Montevideo», en viaje de la Habana 
Cádiz. 
«Claudio López», sa l ió de Cádiz el d í a 
2 para Nueva York . 
«León XIII», saíi'ó para la H a b ^ f l -
«Alicante», sftli'ó de Manila el d ía 30 
para Singapore, 
«P . de Sa tn^s t egu i» , en Las Palma." . 
« S a n t a Isabel» , en Cádiz. 
«San Car los», en Barcelona. 
« C a t a l u ñ a » , en Barcelona. 
«M. L. Vil laverde», en Avilés. 
«J. del P ié lago», en Cádiz. 
«Mogador» , en Cádiz . 
«Isla de P a n a y » , en Ferrel . 
B o l s a s y M e r c a d o s 
SANTANDER 
ACCIONES 
Banco ile Kspañai. 531 por 100; Ti ^éjftfi 
I . Ú00: 
Amorfliable 5 por emisión 1917, «W,̂  
y 9(i,30 por 100; pesetas, 18.500, 
Deuda perpetua al 4 por 100 inferior, caí 
petas, 7.r>,2r) por 100 ¡pesetas. 32.500. 
Deuda amortizable 5 por 100 11900), 90,50 
por 100; pesetas, 7.500. 
OBLIGACIONES 
Cantábrico, linea de Cabezón a Llanes, 
primera, emisión 1910. i por 100, 81 por 100; 
pesetas. 5.000. 
Valladolid a Ariza, serie A. ó por 100, 98 
por 100: pesetas. 5.000. 
Villalba a Sepovia, especiales, 4 por 100, 
78$0 por 100: pesetas. 9.000. • 
Asturias, Galicia y l.eCn, uficionaUzadas, 
primera hipoteca, 3 por 100. 5í por 100; pese 
tas, 37.500. 
Alkarile. p i in i f ia 18,56 por 100: peseins, 
I I . 850. 
B9L8A DE MADRID 
Interior F. 
E. 
O t U L I S T A 
SAN F R A N C I S C O , 13, SEGUNDO 
NOTICIAS SUELTAS 
Son los que prefiere el púb l i co in t e l r 
gente los l eg í t imos turrones y mazapa-
nes de la acreditada Confi ter ía de RA-
MOS, San Francisco, 27. 
LA CARIDAD DE SANTANDER.—El nio-
vimíento del Asilo en el día (1*' ayer fué el 
siguiente: 
Comidan dtetrilniídaff, 985. 
Asilados que quedan en el d ía d« boy, 
11.4. 
E L C E l V T I f c O 
u 
P e d r o A , S a n M a r t i n . 
( S m i M r de PMlni M MartlH.) 
I i p M l a l l d a i en vinos blaneon d? 1c T -
• a , ManuBif la 7 Valdepeñas.—S<írF; 
Himirado n eo^ldap — ^ f l K 
MERCADO DE CARRONES.—En el mor 
dust r ia l (-Í78.O00 pesetas) de r e^os r * ^ ™ ' ^ f u e ^ a f r 
(.'153.000 pesetas), m i n a « (1.081.000 pese- 1 ^ d€ c a r b ó n a ^ prcci0s de 1)80 >' 2 ^ 
tas), c édu la s personales (1.30-1-.000 p e s e » ! s e ^ " K , 1 ^ 
tas), aduanas (3.213.000 pesetas;, a l í oho- i ^ buen o l d ^ í ^ m p r o b a c r ó n de pe-
les (l.,m000 pese tós ) . Cervezas (5.000 p e - , ^ 4 ^ 86 l a t a r d í a munic ipa l , 
sí ' tas) . Azúca re s (2.252.000 pesetas), trans-, 
portes (1.4-Í6.000 pesetas;, a lumbrado 
(58.000 pesetas), propiedades y derechos 
del Estado (S46.00O pesetas), l o t e r í a s 
(lí.O-íO.OOO pesetas) y otros recursos un 
millón, 987.000 pesetas. . 
• • • 
Como ai se t ra tara d* un mal t íróníee, 
la semana b u r s á t i l ú l t i m a ha sido tan . 
pesada e i r regu la r como las an t e r ío re» . : 
Ni los aires de fuera n i el ainbaente local 
le 'han impresionado, l i m i t á m l o s e a es* 
parar t ranquilamente la so luc ión de las 
i r isis pol í t ica y social que se b a n regustira 
do y se registran. - | 
De a q u í que no haya margen para sus» 
lanriosos comentarios. 
Lo t ínico que merece consignarse es la i 
movi l idad del cambio internacional en 
Apuestos sentidos y la te.nden«íla. cada 
ve? m á s desfavorable, que acusa el co* 
n o de acciones ferro-vi arias. 
Los cambios de cierre se establecen co-
mo sigue: 
4 por 100 íntonior. 75,05; Carpetas provi 
sionales, 75 por 100; 4 por 100 exterior, 
84,70; 4 por 100 amortizable, 90; 5 por 
100 amorl imbie , emis ión de 1917, 96,75; 
Rnjnco de E s p a ñ a , f & i ; Raneo Hispano* 
Amaricano, 398; Raneo EsjKiñol del R ío 
de la Plata, 278; Compar t ía Arrendatar ia 
de Tabacos, 305; U n i ó n E s p a ñ o l a de Ex-
plosivos, 365; Azucareras preferentes, 
195; ordinarias . 43: Norte de E s p a ñ a , 
í MadriVi, Zaragoza, Alicante, 214; 
l-V.iTocarriles Andaluces, 49,50 y francos y 
libras, -«J.O!*) y 19,817 (cambio^ medios), 
1 i-spee ticamente. 
C a l m a n r á p i d a m e n t e l a 
t o s . C u r a n s i e m p r e C A -
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
Ba tMUa «a N M I M 
El alza tlf. 176 a m por 100 qu* l ia t « n * diiUa. 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E , N U M E R O » 
Unica Casa en uniformes pa ra donce-
l las , amas, a ñ a * y n i ñ e r a s . 
Delantales de todai clases, c n a l o i , i«-
fios. toca», etc., et& 
DISTRITO DEL E S T E . — D í a 17. 
Nacimientoa: varones, 2; bembras, 1. 
Defunciones: Feliciano Abascal Solar, 
48 a ñ o s , T r a v e s í a de^San S i m ó n , 11, t e r» 
cero. 
T r i n i d a d Gómez A j a , 65 a ñ o s , Sol, (en. 
t re Jiuartas). % 
Prudencib Casado Rui2, 3 a ñ o s y me-
dio. T r a v e s í a del Hí.i Oe te l ' i l a , 8 b u b a i * 
¡ B U E N A «CAZA... 
Por l a Guardia mun ic ipa l fueron ayer 
detenidos F r o i l á n F e r n á n d e z y su hijo 
Tomás,» conocidos rateros, autores del 
hur to de u n car re t i l lo de mano, a un in» 
daistrial. h»we unos d í a s . | 
DENUNCIA 
SÍ; eurxsó de las casas n ú m e r o s 38 del 
Paseo de Canalejas y 40 del A l to de Mi» 
randa, cuyas fachadas se hal lan en m u y 
malas condiciones de reboque y p in tu ra 
v las fal tan dos bajadas de agua, 1 
CASA DE SOCORRO 
En este benéfkcó Establectmiento fueron 
ayer asistidas seis personas, todas ellas 
de heridas leves (jne se causaron en la 






G y H 
Amortizable 5 por 100 F 
» » E 
» M D 
1 » C 
» » B ... . 
» » A. . . . 
\mort izable , 4 por 100, F.. .. 
Banco de E s p a ñ a 
>. Hispano Americano.. 





Idem ordinar ias 
Cédu las , 5 por 100 
Tesoro, 4,57, serie A 
Idem i d . , serie B 
Azucareras estampilladas... 
Idem, no estampi-Uadas 
Exterior, serie F 




Dólareis.. . 5 2-4 00 
Liras. 
Maroos. 
(Deí M O V I M I E N T O D E L P U E R T O . 
El de ayer í i ié nulo. No se registraron 1 
m á s que la salida de dos barcos peque* 
ños . . | 
¡ A L F I N I 
Ayeo- reaamdaron sus tareas los pesca-
dores. i 
D e s p u é s de arreglar en l a Comandan-
cia l a do cimienta c ión, saliteron a la mar, 
•ue nueve a diez de l a m a ñ a n a , como las 
dos terceras partes de las embarcaciones 
del cabildo. 
Entre cinco y seis de la tarde regresa- !)5>40 >' W»35 
ron, con g r a n cantidad de pesca. 1 
F u é para ellos un gran d í a , pues hubo 
t ra inera que t ra jo m á s de cuarenta mi l la 
res do sardina, veinte arrobas de sarda 
y otras tantas de « p a r r o c h a » . 
Por fin, vueltas las cosas a su estap 
do normal , y l a honrada clase pescadora 
a ganair su susteoito. 
DE REGRESO 
De Bi lbao ent ro ayer el t r a s a t l á n t ü w 
« R e i n a M a r í a Cristina^., atracando al 
muello n ú m e r o 1. 
M a ñ a n a , d í a 19, s a l d r á para Habana y 
Voracruz. conduciendo gran cantidad de 
pasaje, carga y correspondencia. 
E L «ALFONSO XII>. 
En esta casa consignataria de la Com-
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , se recibió un cahle» 
grama, anunciando que el trasatlán ' t i 'co 
«Alfonso X I I I . . , qu sa l tó de este puerto el 
d í a 19 KIC noviembre, l legé sin novedad a 
V.M-acruz, el d ía 13 del a c t u a l • 
LUCES QUE V U E L V E N 
A SU F U N C I O N A M I E N T O 
Han vuelto a su funcionamiento nor-
ma l las luces siguientes: 
L a de ocultaciones, de Cittanova, quf 
se ihalla situada, aproximadamente, a los 
45° lO' G" N . y 13° 33' 42" E. de Gremrich . 
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Baarco Hispano A m e r i i a c o J 
• I L B M 
FONDOS PUBLICOS 
Interior, t í tuos: eerie R, 76,30; serie D, 
75,50. 
Carpetas provisionales', serie C, 75 jpor 
100. 
Amortizable en títulos: serie A, f)5,,75; se 
rie C, 95.75. 
En títulos, ;]í)17: «(^rie A, 95,35; serit K, 
ACCIONES 
Banco de Rilbao, 3.875 pesetas fin co 
rriente, 3.850 pesetas. 
Viacaya, 1.725 pe&etas fin corriente. 
Unión Minera , 1.660, 1.670 pesetas fin 
corriente. 
Río de la Plata, 280 peseta^ 
Agr íco la Comerci'al, 265 pesetas. 
Norte de E s p a ñ a , 209,50 pesetas. 
Sota y Aznar, 3.780, 3.775 p é s e l a s fin 
corriente. 
Vascongada, 1.360 peseta.s. 
Rachi, 1.000 pesetas. 
Guipuzcoana, 625 pesetas. 
Euzkera, 460 pesetas. 
M a r í t i m a Rilbao. 600 y 505 pesetas. 
General NaA-egación, 400 pesetas. 
H i d r o e l é c t r i c a Ibé r i ca , 1.100 pesetas. 
Unión Eléc t r ica Vizcaína , 8S) pesetas. 
Altos Hornos, 280, 278 por 100 fin co 
rriente. 285, 286 por 100 fin corri'ente, p r i 
ma 25 pesetas; 278 y 276 por 100. 
Resinera, 1.175, 1.185, 1.195, 1.200, 1.210, 
I>ecci'ones d iar ias de hora y media, 15 
pesetas mensuales. Grupos de sólo diez 
alumnos. 
Ze"on Quintana, Blanca, 28. 
Camiones, ómnibus 
•::-: y coches :-: :- B e r l i e t 
Los mejores y más baratos, en exposición 
EL ANTICATARRAL García Suárez, es el antiséptico más eficaz de las J^pM 
lorias y un reconstituyente enérgico; cura radicalmente-los catarros y t , ,^ ,(1s| 
previene conira la gripe, pu lmonías y resfriados. 
Venta: Farmacias y Droguerías.—Calle de Recoletos, 2, MADRID. 
V e r d a d e r a V a c u n a S i i í z a l i 
del Ins l í luto de S u e r o í e r a p i a y V a c u n a c i ó n de Berna, bajo la direcc ión 
R R O F £ S O R T A V El L. cíen(ífic 
El éxito de la vacunación depende, en primer térmi 
(o) (o) (o) de la calidad de la vacuna (o) (0)"J 
RESULTAOOS Posmvos : 99 ^ 
U 
EN LAS VACUNACIONES; 66 ^ EN LAS -HKV^C^I 
F A R M A C I A D E L D O C T O R HONTAÑ 
H e r n á n C o r t é s , n u m e r o 2 
1.2O0 pasfetaa fin sonríenU'. 1.100, l.-'im pf 
aeta& 
Fcl^uPra, 183 por 100. 
OBLIGACIONES 
TadoJa a BiltKio, especiales, 'ir por 100 
y OG.TS. 
Asturias, O a l k i a y León. 58,5Q y 52175. 
Hid roe léc t r i ca Ibér icá , 101 por 100. 
CAMBIOS 
L(m<lires. ohoque, 5.000, a l%75; 
1% 
M E S i O i N A I N T E R N A Y P I E L 
Consulta de 12 a 1, Alamatta primera, 
f ni» rn1ércr-'«-t <>n Jft r r r ^ . R n i s i r R • * 
Señora: Usted X&Rk (.1 esa parecer las i i r i 
laciones y g ' ^ u l a n o n e í » de su cutis aian 
do el tjeMoSQ JABON ESCERINA, 
LOS ESPECTACULOS 
Se traspasa una, antiigua y a 
por no poderla atender su i w ' ^ * 
I n f o r m a r á n en esta a c l n u n i ^ ' . . 
Banco de Santan 
FUNDADO EN 1.857 
Cuentas corrientes a la vista ? 
de i n t e r é s anual . ' 2 P| 
Depósi tos a 3 meses, 2 1/2 por 
ídem. w ' 
Idem a 6 meses, 3 por loo \A 





TEATRO PEREDA.—Compañía di? zarzuc. 
la y opereta, dirigida por Eugenio Casáis 
, A las seis de la tarde: "EL puñao de rosas» 
"El agua-del Manzanares o cuando él rio 
suena...» y «Lola Montes». 
A las diez y media de ta noche: aMánKa» 
SALA NARBON.—Temporada de cine* 
^ f ^ l a s sen. de la tarde: -Él buque l ^ ' ^ ^ V . ^ ^ ^ r ? « * Í 
tasrna... novena y últ ima jornada. H Í ^ ± ^ e™Í q ' faCitUra' elc' 
P A B E L L O N ' NARBON.—Temporada j ̂  clase de operaciones de B&Dcv 
de c i n e m a t ó g r a f o . 
Desde las. seis dt; la luicle: «Kl buque fan 
tasma», octava jornada. 
vista, 2 por 100 ídem í d e r a í ^ 0 ' " ^ 
Caja de Ahorros, disponible a 1 
SB^ugriD A soluanoaap 'tJs¡0R 9D J 
pesetas: el exceso 2 por 100. \ 
Depósi to de valores, LIBREs \ I 
chos de custodia. ' ae 
Ordenes de compra y venta d 
clase de valores. 
Cobro y descuento de cupones v 
amortizados. 
Giros, cartas de crédi to y n ^ . j 
gráficos. " ^ ' 
Cuentas de c réd i to y prestám0 
g a r a n t í a de valores, mercaderías 
Aceptac ión y pago de giros en 
minera camaDro Bllharna. 
SOCIEDAD ANONIMA 
D I V I D E N D O A C T l \ n 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de Ista 
Sociedad ha, abordado repar t i r el dividen 
do m^mero 3, desde el d í a 22 del COITÍOH-
te. E l pago se e fec tua rá en Bi lbao por el 
Banco del Comercio, y en Santander pol-
los .Bancos Mercant i l y Santander, me-
diante el estampillado coírrespondi'ente de 
las accionen. 
' Bilbao, 17 de d ic iembí r ¡I--
Consejo de A d m i n i s U a c i ó n . 
«RAM t A P S NPftTAURANT 
Es^esiaild&d en hodea, feanqtMtfc 
H A B I T A C I O N E S 










PAGO DE D I V I D E N D O 
Desde el d í a 20 del comente se p a g a r á 
por el Crédito de la U n i ó n Minera y Hair. 
co de Vizcaya, en Bilbao, y por \ir> Www-
icos de S í m t a n d e r y Mercant i l , de saniau 
der, el dividendo actífvó acorda<lo réDar* 
t i r . 
Bilbao, 12 de dicieiubre de 1919.1 V:. 
Presidente del Consejo de Admlni - t r a-
ción, Victoriano L. Dór iga . 
Banco de Santander. 
FUNDADO EN 1857 
Suscripción de acciones del «Banco Gen 
tral» S. A. de crédito flninli iliada en Ma 
drid con un capital de 200.000.000, de pese-
tas dividido en 400.000 accinm-s rie r.no líe-
selas nominales cada una. 
Se pone en conocimiento de los señores 
accionistas del «Banco de Samandei - que. 
desde esta-fecha al 27 del actual, podrán 
suscribir en estas oficinas, los que asi la 
deseen, a la par y mediante entrega del 
10 por 100 de su valor nominal, o sean pe-
setas 50 poj- acción, las que les han sido re-
servadas en la emisión del Banco Central 
a razón de 3 acciones de este por cada 2 
liberadas u ocho sin liberar que pescan del 
Banco de Santander. 
Santander, 10 de diciembre no 1019.—El 
presidente de turno de la .hmia de Gobier-
no, Angel .lado Acebo. 
I P e r ^ o o a r r i l e ^ s 
A la» Compafilas de los mismo* m i s 
ma RIOS, Ataraw8«»", 17. 
G a r a g e M e s o n e s . 
Automóviles Renault, 12-H. P.. Ultimo 
modelo de la Exposición celebrada en Pa 
rls en octubre de 1919, con puesta en mar-
cha y alumbrado eléctrico. 
Entrega inmediata. 
Oran «stock» Micbelin. 
J . G A R C I A 5¡ 
San f-r íss^ietc , 1í.— 
TELEFONOS 68-1 
Ult imos aiodpJofc en lanka / |sfi 
r loana« . 
? G T O G P A F I A . — C í R I K J í A . OílTOPl 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
ArtitHiea KO»AK 
MABRItt 
A M I R I S A M O P T I S A L SFSilAl 
y Caja de Ahorros de Santand 
InstituslAn henófioa que astúa 
profiestorado del Eatado. 
Abre cuentas corrientes de crédil 
g a r a n t í a hipotecaria, al 5 por 100 
rés a n u a l ; de crédi to personal, all 
p o r 100; con g a r a n t í a de valoros J 
tado, al 4 1/2 por 100; e industrial 
."1 po r 100. 
P r é s t a m o s sobre ropas, eíecto8,| 
jas, al 6 por 100. 
Abona a sus imponentes maye 
rés hasta m i l pesetas que las demj 
jas locales. 
Desde 1 a 1.000 pesetas satisface 
por 100 anual . 
Desde 1.001 a 10.000 pesetas sal 
el 3 por 100 anual . i 
Las cart i l las se l iquidan en el al 
p r e s e n t a c i ó n ; y anualmente destf 
Consejo una cantidad para premj 
imponentes. 
I I A T E N C Í O 
COMPRADORES DE J*B| 
En bvsves d í a s se p o n d r á a la ví 
bón de una nueva fábrica, 
gnna la supera en su buena calida) 
ca de pastillas, «El Gorrión», y 
«La F lo tan te» , de Pedro Gonzái 
C h a t a r r e r o » , pedirle para de-^ngai 
es superior clase. 
Vinos PATERNlRl 
Andrés Arohi del V| 
SANTA CLARA, 11.-TELEFONO, 
Vapor de 55 toneladas; calglera y m á -
quina 25 I I P . I n f o r m a r á n don Paulino 
Viota, calle de Madr id . 
Sal de Torrevieja. 
Se hal la descargando el vapor «Ophir» , 
con el cargamento anunciado para nues-
tro par t icu la r amigo, don Alvaro F lórez-
Estrada. 
(RESTAURANT ANTIGUO SülZj 
Servía lo e tp í énd fáo para ^ 
I n c u a ^ i e r n a c i 
B A N I I L SIOHZALIZ 
SeSd «a San ^ 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por loe médicoo de lao cinco partee del 'cundo perq uc ^' , 
fie*, «yuda & laa digeationea y abro el apetito, smaede IRA »floleot1 w ie-
ESTÓMAGO £ 
M T E S T i l i O S 
si doh? éis míómayú' Ssi dilep<apsm> F" vómitot. inepeí&ncl*! 
«í/íureiie en niños y adultos qm. á wfcostó: -ifffiifoín os>n mti^l 
¿natación f Urm* éaS aatómago, tito. Ss *.*t<grj.pSé<sek 
De "íflAte m "as prinaipales farmacias itej mm 9 ifl Sarrane, 
liza 
• t é 
> Jo) 
CALLE DE AMOS DE ESCALANTE 
DE SOcl 
l'ecnniéruo Í 
'idas por ( | | 
4 anos, her 
n lerda. 
tul. 
i " año, (iis 
0WI izquiéí 
es años, f | 
Ü tercio su] 
de 25 años 
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Amos de Escalante, núm. 4 (antes Correo) 
CONFITERIA Y PASTELERIA 
Amos de Escálame, 8 
V 
Épeellno s. de i i l i i 
Z A P A T E R I A 
Amos de Escalante, 8 
: Santander : :-: 
Su Maiéstadla Reina \ isitando la exposic ión dé píeles de la CA "A DUPONS, ins-
ta Uui a on el Hotel Real. 
lm de Escalante, B É . ie.-TeléiODO 8Bi--SSIITílliOEi 
NOVEDADES :-: MERCERÍA :-: (JIJANTES. 
PERFUMERÍA s: SURTIDO INMENSO EN VVA.K-
TEHÍA DE TODAS CLASES. 
L t a y revistanedéfiPÜDMI 
de venta en la LIBRERIA MODERNA 
» de Sltiira y M.-mm mi sucesor 
flmós de E s c á l a m e , 10.-SANTANDER 
• TEi^ÉtoNO, 528.—APARTADO 69. 
Mciu'iidez y Pelayo (Marcelino). Eslu-
dios sobre el Teatro de LOPE DE VK-
GA, tomo 10 de sus obras completas 12 
ORO DE LEY, por Muñoz y Pabón , nn-
vela de costumbres 4 
Ei. ASO EN J.A MANO, almarfaquo | e n é t 
olopédico para IS20 1,50 
BLASCO IBANEZ. LOS enemigos do la 
mujer, NOVELA 4 
CI'ENTAS HECHAS. Manual práct ico pa-
ra resolver en SÍ acto sin necesi-
dad do ( álculos todas las cuentas 
de compras y ventas, una peseta en 
n'istica. Encuadernado 1,50 
COLMOS, COMPARACIONES, adivinna-
zas, chistes, disparates y astracana-
das, coleccionados por V.EHKÓ.N 0,'¿9 
VOLUNTAD. La mejor Revista publica-
da liasia el día, con dos novelas iné-
ditas, una de RICARDO LEÓN y otra 
de PALACIO VALDÉS, en forma en-
cuadernablc, cada m'imero 2 
ARTES, Revista mensual de elegancia 
" y de cultura universal pare la mu-
jer acaba de publicarse el pr imer 
n ú m e r o 0,50 
PICTORIAL REVIEW, suscr ipc ión anual 10 
ESTAS OBRAS se envían a PROVINCIAS aña-
diendo a su importe 40 cént imos para los 
gastos de franqueo y certificado. Pueden 
hacer el pago por el g i ro postal o en sollos 
de correos. 
f A ^ s í l t A 
ñ . ) L a P i n a T a l l a V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S D E 
E T A L L A R . B I S E L A R Y RS63V ' M h U 
Í LAB í ü a M A S Y í«SSsil©A8 ©UE SS 
£ 3 3 V 6SOL»U?ÍAS S5EL PAIS Y SXT5ÍÁMJS?ÍA8 
P L A S S » E LUMAE, 
ti vftnfos ti 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarr i les del Norte de Espafla, de 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s de vapor, M a r i n a de 
guerra y Arsenales del Estado. C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a J o t r a » Empresas de 
n a v e g a c i ó n nac ió les y extranjeras. Declarados similares a i Cardlff por el 
Aimlrantazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos para . ra j íuas — Aglomsradoi . — Cok para 
usos me ia lú rg l coB y domést icos . 
H á g a n s e i o i p e d i d o » a l a 
Sociedad HuJfera Española 
Peiayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Al -
fonso X I I , 16.—SANTANDER, s e ñ o r e s i l i jos de Angel Pé rez y Compafl ía .— 
O U O N y A V I L E S , agentes de l a uSoc edad Hul lera E s p a ñ o l a » . — V A L E N C I A 
don Rafael Tora l . 
Para otro» Informee y prec io» d l r l g cae a i as oficinae de la 
3 0 E I E B A B H U L L E R A ESPAÑOLA 
• I 
• I 
Nuevo preparado compuesto de m 
carbonato de sosa p u r í s i m o de eser 
3ia de an í s . Sustituye con gran ven 
laja el bicabornato en todos BU* 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
a n a ¿ i c i ó 
i e g i k e r ü - f c s í a t o de cal de CREO 
SO T A L . Tuberculosis, catarros cró-
nicos bronqui t i s y debilidad gene*-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : E O C T O R BENEBIOTO 8HH Serfiairdo, «jámoro 11.—Madrid 
D? renta en las principales farmacias de España* 
SANTANDER: Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . 
E L R E M E D I O SSAS S E G U R O . E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar la T O S f «on las 
DP. M O R E U 
Casi siempre desaparece la T O S al ooncloir la 1.* caja 
PlOANSB EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Los que tengan ^ ^ | f i •> s o f o c a c i ó n , usen ios 
c a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P á p e l e . ? a z o a d o s de | D r . A n c l a n 
'o Calmai . ai a c l n g ¡ r T i i i i ' i ' U icsíf , n i ^ r . - n i l r la ñOche 
Pinillos, Izquierdo Compañía. 
En ej fríes do onoru pióxinio sa ldrá delpuerto de Santander el vapor español 
i r f F W W T A I S A B E L 
di reciamente para H A B A N A , haciendo solamente escala en Gijón, admitiendo pa-
sajeros de todas clases. 
Para solici tar cabida, d i r ig i rse a l agente general en ei Norte, 
D O N F R A N C I S C O G A R C Í A 
WAB KA», S, P R I N C I P A L . — T E L E F O N O 331.—SANTANDER 
PulvMnhalador FISAC 
Verdadera recalcificación. 
MaiuiBoto especifico, preventivo y curativo de la tnlierciilosh 
por M m m puivenMas de Sales [¿Ideas y lalsámicas. 
FI NDAMKNTOS Y TECNICA D E L PROCEDIMIEN-
TO: PÍDASE LITERATURA 
Estuche completo con apafato y frasco de Sale*, suficientes a 
muchos días de enra, 25 pesetas. 
Depósi tos al por mayor: Farmacia del autor JOA-
Q U I N FISAC (Da imie l ) . -En Santander, SEÑOREA 
PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑÍA. 
® • 
de pompas 
G e f e r i n o S a n M a r t í n 
Ú n i c a C a a a esi e s t a c i u d a d q u e d i a p o n e d e u n lu |oao 
COCÍf iE°ESTUFA.<-Gpan f u ^ é n - f ú n e b p e a u t o n r ó w i l giars 
t r s ^ i ü d o s ú & © a d é v e r e s . 
f 
m m m ' m m m ESFAROLES 
—No i n s i s t a s , h í j i t a ; m i d e s a y u n o es c o n BESOY, 
q u e m e h a c e m u c h a f a l t a y m e s e n t a r á m u y b i e n . 
— Y a l o 8 é , m a m ¡ n a . . . ; p o f l o m i s m o , d a m e u n p o c o . 
Sólo cuesta 30 céntimos. 
en las buenas farmacias y droguerías 
IE u&i m m m M m m m m m m m m m m m i i 
¡ f o n o n ú m e r o 4 8 1 
E N ñ n O C H E 
S E CURAN L A S 
1. s n d» n0 s r w t i m 
CON HEMORROICIDA 
El dia 19 de diciembre, a las tres de la tarde, sa ldrá de Santander el pavor 
R E I N A M A R Í A C R I S T I N A 
su capitán don Luis Sopelana 
admitiendo pataje 7 carga para Habana j Vcracruz. 
P R £ « g O R 8 L P*9*¿e: E l i T^^^MRIW WSáf lMÉ*!» 
Para Habana: 310 ^•íet&tí y I5,3ti a i '.jrptt'T-* 
Para V e r t c n n ; 326 peseifig / ce litpiíaBÍüa. 
Se advierte a ion eeñoreB pasajero! qtics cie^eD embarcar con destino a la H a 
b a ñ a y Veracmz, que d e b e r á n proveeHo de u u pasaporte visado por el señor cón 
aul de la R e p ú b l i c a de Cuba, n se dirijiian a l a Habana, y por el de esta Nac ión 
j él se tor c ó n s u l de Méjico; si se ¿ i r i g e a a Veracruz, eln enfes requir l ios no ŝ  
Dodrá «xpidlT al blia«to ú9 pa»Ai«. 
En la segunda quincena de diciembre sa ldrá de Santander el vapor 
imrw iraebordar en Cidte a l 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a . 
ae la misma .Compañía, admitiendo pasaje para Montevideo y Buenos Aires. 
Para Informes d l t i g l r i e n c o n í i ? na t i r i o» en Santander-
HIJO« B * 'ftH&WL r M E Z * f íOMPA^JA W l i S L L f i , 23. T I L . N.0 
No se puede desantender esta ind i spos i c ión sin exponerse a jauecas, a lmorra ' 
ñ a s , v a h í d o s , nerviosidad y otros consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfeTmedades. Los polvos regularizadores de R I N 
CON con el remedio' tan sencillo como esguro para combattir, s egún lo tiene de* 
mosfrado en dos 35 a ñ o s de éxi to creciente, regularizando perfectamente el ejerci. 
ció de las funciones naturales del vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad 
y eficacia. P í d a n s e prospectos a l autor ,M. RINCON f a rmac ia .—BILBAO. 
Se vende en Santander en le d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y Compafiia. 
Tenor Titto Schipa 
Nuevas impresiones en discos Pailu'. 
Gramófonos y discos d(j las mejores mar 
cas. t-
F E L I X ORTEGA (S. A.) 
calle de Burgos, número 1.—Teléfono, 977. 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
- DE LA -
Hollan América Line 
¿ N a t u r i s m o ? 
Pretenden los natural is tas que el hom 
bre que sólo se al imenta de frutas, no en 
ferma jamá'» . No sabemos si ello es o nc 
cierto. 
Pero e s t á bien demostrado que con é! 
¿ A R A I S P E MANZANAS 
S . B O T I L L O 
compuesto con frutas del pa í s , tura el e« 
t r e ñ i m i e n t o por rebelde que sea, y los n i 
fios lo prefieren a cualquier otro pur 
gante. 
Precio del frasco: 2,50 pesetas. 
De venta en todas las farmacias. 
Depósi to : Señores P é r e z del Mol ino y 
Compañía. Santander. 
Servicio fijo y mensual desde SANTANDER 
a HABANA y VERAGRUZ 
El día 16 de diciembre saldrá del puert* 
de Santander el hermoso vapor 
J H e vento en Santander: Droguería de los Sre*. 
érez del IWÍo ino y Cop. Glasea de los Esoixelas. 
1 3 de la [upia Matitita 
Viaje extraordinario a la Habana 
El d ía 16 de diciembre saldrá de Santander el vapor 
POLAINAS INGLESAS 
de « x e d e n t e f a b r i c a d é n , buena dase y k o n i t a f e r m a 
V € N T A S POR MAYOR Y MENOR 
O i u l > o 8 . 
Joven de esta localidad 
Actualmente en Nueva York desea co 
municarse con casa de buen c réd i to : i n -
mejorables refp.rencias e s p a ñ o l a s y ame" 
1-i canas. 
D i r e c c i ó n : Balboa, i;*7 W. 01 St., Now-
York. 
admitiendo carga de todas clases para HA 
BAÑA y VERACRLZ. 
El siguiente vapor será el nuevo y her j 
moso barco ZUIDERDIJK que efectuará su 
salida de este puerto, para las mismas es ; 
calas, en el próximo mes de enero. 
Para solicitar informes y cabida dirigir-
se a su consignatario 
DON FRANCISCO GARCIA, 
Wad-Rát, número 3, principal.—Teléf. 3336 
SANTANDER 
t P O M P A S F U N E B R E S 
admitiendo pasaje y carga, con destino a diebu puerió. 
Para más informes, dirigirse a sus coiisignaiarios en Santander, señores lujó-
l e Angel Pérez y Compañía , Mualle, n ú m : r o 36.—Teléfono número 63. 
M U S B L E S USABOft. PASA MAB 
:— Q U E N A B I E : 
JUAN S E H E R R E R A , I 
C o m p r o y v e n d o 
toda clase de muebles y a n t i g ü e d a d e s . 
Pago como ninguno. 
V E L A 8 0 0 , NUM. 17. S A N T A N D E R 
A N G 6 L B L A N C O 
C o n t r a t o c o n l a s s e ñ o r a s h i j a s d e H o r g a 
G r a n c a r r o z a i m p e r i a l e s t u i a 
C o c h e f u r g ó n 4 0 H \ 
Anf iTnrSe reforman j ?ueW«u F r a n 
d H a I R f Smokins, Gabardinasy Unlfor 
WllUInLmes. Per fecc ión y economle. 
Vuélvese trajes y gabanes d**de íre*» 
¿sHiaM', quedan uneTon. MORffT. i s . «.' • 
VlllISCO, 6 (casa ii lis jarte), 8 . - 1 * 8 0 1 
